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Be que el titol es prou explicit , ens permetem de remarcar que el mot Pro-
venca hi es utilitzat en el sentit ampli i antic -usual a la literatura hebrea medie-
val- d'Occitania mediterrania. La present bibliografia abasta, doncs, totes
aquelles terres que en un moment o altre de la historia foren regides per mem-
bres del casal de Barcelona o estigueren relacionades amb Catalunya per tota
mena de lligams politics , culturals i linguistics des de 1'alta eclat mitjana fins a
les acaballes del segle XV. Aquest territori homogeni en tots els sentits, que his-
toriadors inconscients o desinformats es complauen a esberlar per integrar-lo
en els dos estats moderns de Franca i Espanya (cometent aixi , per anacronisme,
un delicte de lesa historia), contingue una de les poblacions jueves d'Europa
mes brillants quc mai hagi existit. Vivissima en el comers i les finances , esplen-
dent en la produccio cultural , inquieta i fins i tot innovadora en materia religio-
sa (nomes cal pensar en la cabala ), fidel col-laboradora de princeps sobirans i de
grans senyors , els jueus catalanoaragonesos i provencals Toren un element in-
destriable de la societat cristiana medieval, una societat bel licosa contra ella ma-
teixa i contra els altres, als quals no estalvia ara i ades, sobretot pel que fa a la po-
blacio jueva , sofrences i vexations.
La vida i la cultura d ' aquest poble desvetlla un gran interes arreu del mon on
floreixen els estudis hebraics ( principalment i obvia a Israel i els Estats Units,
pero tambe a Franca i Anglaterra). Tanmateix, la bibliografia que l'activitat d'a-
quests erudits genera no es gaire aprofitada entre nosaltres, per no dir que tot
sovint es absolutament desconeguda i, per tant , negligida en els estudis i Ics re-
cerques fets a Catalunya.
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La bibliografia que oferim en aquest numero liminar de Tamid correspon
al periode de deu anys que va de 1985 a 1994. Aplega tot allo que ha estat pu-
blicat durant aquest temps, Cant a dintre com a fora de Catalunya, dedicat
d'una manera especifica al judaisme medieval de les terres damunt esmenta-
des, pero tambe aquelles obres generals que, a vegades parlant d'altres temes,
contenen capitols, pagines o documents que concerneixen els jueus i que, tot i
set poca cosa en aparenca, poden interessar l'investigador. Fern avinent que es
tracta d'obres publicades, i no solament escrites, durant aquest periode; per
conseguent, hi hem inclos les reedicions de treballs mes antics pel fet de tor-
nar a estar disponibles. D'altra banda, aquest repertori bibliografic salta en
un parell d'ocasions (creient-ho util o Yogic) els marges que s'havia imposat
d'antuvi, ja que compren alguns pots autors naturals d'altres terres (com ara
el navarres Josue ibn Soeb i el sevilla Jomtov ben Abraham), que foren deixe-
bles d'eminents rabins catalans amb una obra que reflecteix les doctrines
d'aquests; i aixi mateix alguns treballs que parlen de la Menorca dels temps
premedievals.
Hem arranjat el repertori per ordre alfabetic d'autors. Les obres han estat
despres degudament numerades, i aquesta numeracio, utilitzada en els indexs
de localitats, persones i temes. Al final de tot hem inclos un index de traductors,
autors d'introduccions i editors de textos que no tenen entrada propia en la Ilis-
ta bibliografica alfabetica. Hem exclos, per essencia, de les observations, qualse-
vol judici de valor pel rise de prejudici que hauria comportat; es l'investigador
qui haura de separar el gra de la palla.
La presentacio de les referencies bibliografiques segueix la norma ISO 690,
amb algunes petites adaptations que hi ha introduit l'Institut d'Estudis Cata-
lans per a les seves publications. Els titols en hebreu es transcriuen d'acord amb
el sistema de transcripcio rigorosa de I'Academia de la Llengua Hebrea, amb les
seguents exceptions: no es fan servir diacritics amb les vocals; la lletra tsade es
transcriu per s i no per z; la lletra famed geminada es transcriu amb un punt vo-
lat entre les dues eles (N); se separen amb guionet l'article i les prepositions pre-
fixades. Els noms hebreus d'autors medievals es transcriuen d'acord amb les
formes que mes frequentment apareixen en els documents de l'epoca (per
exemple, Mosse i no Mose). Per a la transcripcio dels noms propis hebreus d'au-
tors moderns i d'editorials se segueixen les seguents normes: 1) Si el volum to
doble portada, s'adopten les formes que apareixen en la portada en Iletra Ilatina.
2) Si el volum no to doble portada pero ens consta que aquell autor o aquella
editorial acostumen a usar una determinada forma transcrita, s'adopta aquesta
forma. 3) Els cognoms hebreus que son transcripcio dc cognoms de llengues
que fan servir I'alfabet llati es transcriuen restituint-los la seva forma original
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(per exemple, Huss, Schwartz, Spiegel). 4) Si no es pot aplicar cap de les tres nor-
mes anteriors, els noms es transcriuen d'acord amb el sistema de transcripcio
simplificada de l'Academia de la Llengua Hebrea (que representa amb digrafs
lletres hebrees que en el sistema de transcripcio rigorosa son representades
per lletres amb diacritic: kh en Iloc de k, sh en Iloc de s').
Atenent que rota pretensio d'haver estat exhaustius seria vana, ja que ni les
biblioteques catalanes ni els nostres migrats mitjans particulars no ens per-
meten d'afirmar tal cosa, per aixo demanem als nostres lectors i col•legues en es-
tudis hebraics de voler indicar-nos aquelles obres que s'han escapat del nostre
escorcoll. La present bibliografia no es sing el fonament d'una base de dades in-
formatica, renovable i perfectible, que posarem a disposicio dels membres de la
SCEHB. Seria bo que fos el mes completa possible.
Obres citades abreujadament
Art juif an Moyen Age] MENTRE , Mireille ( ed.). L 'artjuifau Moyen Age. Paris:
Centre d'Etudes Juives de Paris Sorbonne ( Paris IV); Berg International
Editeurs , 1988. 235 p.
Barcelona Haggadah ] SCHONFIELD, Jeremy (ed.). The Barcelona Haggadah: An
illuminated Passover compendium from 14th-century Catalonia in facsimile
(Ms. British Library Additional 14761). Londres: Facsimile Editions,
1992.- A mes de la reproduccio en facsimil del manuscrit de la British Li-
brary ( Barcelona , segle XIV, amb afegiments del segle XV fets a Provenca)
conte cinc estudis de diferents autors.
Cabala] La Cabala. Curs num. 26. Barcelona : Fundac16 Caixa de Pensions,
1989. 99 p. ( De Set a Non ; 26).- Recull de cinc conferencies fetes a Barce-
lona el gener de 1988.
Cinq siecles ] Cinq siecles de viejuive d Gerone. Actes du Colloque 20-21 novem-
bre 1988. Universite de Paris-Sorbonne (Paris IV). Paris: Centre d'Etudes
Catalanes ; Editions Hispaniques , 1992. 146 p.
Crusade and colonisation] LOURIE, Elena. Crusade and colonisation : Muslims,
Christians and Jews in medieval Aragon . Aldershot : Variorum, 1990. XI,
354 p.- Reproduccio en facsimil de dotze articles de 1'autora.
Culture and society in medieval Jewry] BEN-SASSON , M.; BONFIL, R.; HAC-
KER, J. R. ( ed.). Culture and society in medievalJewry. Studies dedicated to
the memory ofHaim Hillel Ben-Sasson [en hebreu]. Jerusalem: The Histori-
cal Society of Israel ; The Zalman Shazar Center, 1989 . 741 p.- Conte vint-
i-sis articles de diferents autors.
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De historia judia hispanica] ROMANO, David. De historiajudia hispdnica. Bar-
celona: Universitat de Barcelona, 1991. 507 p.- Reproduccio, en facsimil,
de vint-i-vuit articles de I'autor.
De Sefarad] De Sefarad.: Los judios de la Corona de Aragon en los siglos XIV-X 1'
Valencia: Generalitat Valenciana, 1989. 130 p.
Destierros aragoneses] Destierros aragoneses. Vol. 1: Judios y moriscos. Saragossa:
Institution Fernando el Catdlico, 1988. 378 p.
Early Kabbalah] DAN, Joseph (ed.). The early Kabbalah. Textos traduits per
Ronald C. Kiener. Nova York; Mahwah; Toronto: Paulist Press, 1986.
XIII, 205 p.
Exile and diasporal MIRSKY, Aharon; GROSSMAN, Avraham; KAPLAN, Yosef
(ed.). Exile and diaspora. Studies in the history oftheJewish people presented to
professor Haim Beinart on the occasion ofhis seventieth birthday (en hebreuu.
Jerusalem: Ben-Zvi Institute; The Hebrew University of Jerusalem, 1988.
604 p.- Conte trenta-dos articles de diferents autors.
Exilio y diaspora] MIRSKY, Aharon; GROSSMAN, Abraham; KAPLAN, Yosef
(ed.). Exilio y diaspora. Estudios sobre la historia del pueblojudio en homenaje
al professor Haim Beinart. Jerusalem: Ben-Zvi Institute; The Hebrew Uni-
versity ofJerusalem; Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientifi-
cas, 1991. 270 p.- Come divuit articles en angles, frances o castella. Aquest
volumes un complement de l'obra Exile and diaspora, que conte altres arti-
cles en hebreu.
Gersonide en son temps] DAHAN, Gilbert (ed.). Gersonide en son temps: Science
et philosophie medievales. Lovaina: E. Peeters; Paris: Centre National de la
Recherche Scientifique, 1991. 384 p. (Collection de la Revue des Etudes
Juives).
Girona jueva] ROMANO, David (ed.). Pera una historia de la Girona jueva. Gi-
rona: Ajuntament de Girona, 1988. 2 vol. 788 p.- Reproducc16, en facsi-
mil, de quaranta-set articles d'autors dels segles XIX i XX.
Haggadah de Poblet] CASANOVAS, Jordi (ed.). Haggadah de Poblet. Barcelona:
Riopiedras; Abadia de Poblet, 1993. 72 p. i reproduccid en facsimil de 38
folis.- Conte tres estudis d'Agusti Altisent, J. R. Magdalena Nom de Deu i
Rosa Alcoy i la reproduccid en facsimil del manuscrit.
Jornades d'Historia] Jornades d'Historia dels Jueus a Catalunya. Actes (Girona,
abril 1987). Girona: Ajuntament de Girona, s. d. [maig 19901. 350 p.
(Historia de Girona; 4).
Juifs a Montpellier et clans le Languedoc] Les juifsa Montpellier et dans le Lan-
guedoc a travers l'Histoire: Du Moyen Age a nosjours. Actes du Colloque Inter-
national du Centre Regional d'Histoire des Mentalites et du Centre des Recher-
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ches et d Etudes Juives et Hebraiques. Montpeller: Centre de Recherches et
d'Etudes Juives et Hebraiques, Universite Paul Valery, 1988. 446 p.
Juifs an regard de I'histoire] DAHAN, Gilbert (ed.). Lesjuif au regard de 1'histoi-
re. Melanges en l'honneur de Bernhard Blurnenkranz. Paris: Picard, 1985.
416 p.
Juifs et source juive en Occitanie] Juifs etsourcejuive en Occitanie. Obra publi-
cada amb la col-laboracio del Centre Regional des Lettres de Midi-Pyrenees.
Valdarias: Vent Terral, 1988. 224 p.
Land of Israel] HAI.I.AMISH, Moshe; RAVITZKY, Aviezer (ed.). The Land of7sra-
el in medieval Jewish thought den hebreul. Jerusalem: Yad lzhak Ben-Zvi,
5751 = 1991. 365 p.- Conte catorze articles de diferents actors.
Mosse hen Nahman 1 el seu temps] Mosse ben Nahman i el seu temps. Simposi
commemoratiu del vuite centenari del seu naixement 1194-1994. Girona:
Ajuntament de Girona, 1994. 339 p.- Conte catorze treballs, clue son ICS
ponencies i les comunicacions del simposi.
Perusim le Sefer Misle] QUIMHI [familia]. Perusim le-Sefer Misle le-Vet Qimhi
1,,Comentaris de la farnilia Quimhi sobre el llibre dels Proverbis»J. Jerusalem:
The Magnes Press, The Hebrew University, 1990. 474 p.
Politique et religion] TOILET, D. (ed.). Politique et religion dans lejudaisme an-
cien et medieval. Interventions au Colloque des 8 et 9 decembre 1987, organise
par le Centre d Etudes Juives de l'Universite Paris-IV Sorbonne. Paris:
Desclee, 1989. 370 p.
Primer ColdoquiI Actes del Primer Colloqui d'Historia delsJueus a la Corona dA-
rago. Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs, 1991. 460 p.
Prophetes, talmudistes, philosopher] TOUATI, Charles. Prophetes, talmudistes,
philosophes. Paris: Cerf, 1990. 315 p.- Reedicio de vint articles de l'autor.
Rashi] SID-RAJNA, Gabrielle (ed.). Rashi, 1040-1990: Hommage a Ephraim E.
Urbach. Congres europeen des Etudes Juives [IV, 19901. Paris: Cerf, 1993.
Religionsgesprache] 1,EWIs, Bernard; NIEWOHNER, Friederich (ed.). Religions-
gesprache im Mittelalter (Vortrage, gehalten anldsslich des 25. Wolfenbutteler
Symposions vom 11.-15. Juni 1989 in der Herzog August Bibliothek). Wies-
baden: Otto Harrassowitz, 1992. 338 p. (Wolfenbutteler Mittelalter-Stu-
dien; 4).- Conte vint-i-dos articles de diferents autors.
Sages et penseurs sepharades] VAJDA, Georges. Sages et penseurs sepharades de
Bagdad a Cordoue. Ed. de jean Jolivet i M. R. Hayoun. Paris: Cerf, 1989.
296 p.- Reedicio de divuit articles de l'autor.
Scholars and scholarship] LANDMAN, Leo (ed.). Scholars and scholarship: The
interaction between Judaism and other cultures. Nova York: The Michael
Scharf Publication Trust of the Yeshiva University Press, 1990. 185 p.
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Sephardi legacy] BEINAR'I', Haim (ed.). MoreshetSepharad.: The Sephardi legacy.
Jerusalem : The Magnes Press, The Hebrew University, 1992. 2 vol. 473 i
478 p.- Conte trenta-vuit articles de diferents autors en angles. Fou publi-
cat Lambe en traducci6 castellana.
Societes urbaines ] Les societes urbaines en France meridionale et en peninsule Ibe-
rique au Moyen Age. Actes du Colloque de Pau, 21-23 septembre 1988. Paris:
Departement de Rccherches « Pyrenaica>>, Universite de Pau et des Pays I'A--
dour; CNRS, 1991. 547 p. (Collection de la Maison des Pays Iberiques;
45).
Straight path] LINK-SALINGER, Ruth (ed.). A straight path: Studies in medieval
philosophy and culture. Essays in honor ofArthur Hyman. Washington, D.
C.: The Catholic Universti of America Press , 1988. 310 p.
Studies on Gersonides] FREUDENI'HAL, Gad (ed.). Studies on Gersonides: A
fourteenth-century Jewish philosopher-scientist. Leiden: E. J. Brill, 1992.
XXI, 422 p. (Collection de Travaux de I'Academie Internationale d'Histoi--
re des Sciences; 36).- Conte catorze articles de diferents autors.
Xudeus e conversos II] BARROS, Carlos (ed.). Xudeus e conversos na historia. Ac--
tas do Congreso International Ribadavia 14-17de outubro de 1991. Santiago
de Compostel•la: Deputation Ourense; La Editorial de la Histoira , 1994. 2
vol. 38 1 i 436 p.- Els articles inclosos en aquesta bibliografia pertanyen tots
al segon volum.
Bibliografia : 1985-1994
ABAMARI BEN MOSSE. « Minhat Qen'aot». Ed. de H. Z. Dimitrovsky. En: I
SALOMO BEN ADRE F. Tesuvot ha-RaSBA. Vol. 1-2. Nova edicid. Je-
rusalem: Mossad Harav Kook, 1990, p. 225-883.- Recull de lletres
bescanviades entre Abamari ben Mosse, de Lunel, i Salomd hen
Adret, i d 'altres rabins, sobre la controversia maimonidiana i els estu-
dis filosofics. [POLM-JUD]
ABRAHAM ABOULAFIA. I. epitre des Sept voies. Tract. de J. Ch. Attias. Paris: 2.
Eclat, 1985. 1 18 p. (Philosophic Imaginaire).- [Abraham Abulafiya]
ABULAFIA, David. A Mediterranean emporium: The Catalan kingdom of 3
Majorca. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 292 p.-
'Iracta especificament dels jueus de Mallorca en les pagines 75-99.
[Balears]
From privilege to persecution : Crown, church and synagogue in the q
city of Majorca, 1229-1343>>. En: ABULAFIA, David [et al.] (ed.).
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Church and City, 1000-1500. Essays in Honour of Christopher Brooke.
Cambridge: Cambridge University Press, 1992, p. 111-126.- [Ciutat
de Mallorca + REL-CR]
ACKERMAN, Ari. (,The composition of the section on Divine Providence S
in Hasdai Crescas' Or ha-Shem». Daat [Ramat-Gan], 32-33 (5754
= 1994), P. 37-45 de la part anglesa.- [Hasday Cresques]
AINAGA ANDRES, M. Teresa; MOTIS DOLADER, Miguel Angel. <<La ju- 6
deria de Tarazona. Delimitation y morfologia (1366-1500)». En:
Destierros aragoneses, p. 135-150.- [Tarassona + ARQ]
ALBERCH I FUGUERAS, Ramon 7
-. [ALBERCH, Ramon]. «Los judios de Gerona,,. En: De Sefarad, p. 55-
60.- [Girona]
-. [ALBERCH FUGUERAS, Ramon]. « Les juifs de Gerone (Xe-XV' sie- 8
Iles))'. En: Cinq siecles, p. 23-34.- [Girona]
ALBERCH, Ramon; ARAGO, Narcis-Jordi. Els jueus a les terres gironines. 9
Girona: Diputacio de Girona, 1985. 95 p. (Quaderns de la Revista de
Girona. Serie Guies; 1).- [Girona]
ALBER1 , Bat-Sheva. «L'image du chretien dans les sources juives du Lan- to
guedoc (XIIe-XIVe siecle)>>. En: Juifs a Montpellier et dans le Languedoc,
p. 113-127.- [Provencra + REL-CR]
ALCOY I PEDROS, Rosa. «The artists of the marginal decorations of the it
Copenhagen Maimonides» . Jewish Art [Jerusalem], 18 (1992), p. 129-
139.- [ART + MS]
-. [ALLOY, Rosa]. ^<Canvis i oscil•lacions en la imatge pictorica dels jueus 12
a la Catalunya del segle XIV>>. En: Primer Colloqui, p. 371-392.-
[ART]
[ALLOY, Rosa]. <Las ilustraciones de la Haggadah de Poblet>>. En: 13
Haggadah de Poblet, p. 33-40 [en castella], 65-72 [en angles].- [ART-
Haggadot]
[ALLOY, Rosa]. ,El retaule gotic de Castellar del Valles: Sant Esteve i 14
els jueus» . Plata Vella, 26 (abril 1989), p. 45-91.- [ART]
ALSINA, Teresa. «La imatge visual i la concepcio dels jueus a la Catalunya 15
medieval)). LAvenc [Barcelona], 81 (1985), p. 54-56.- [ART]
ALSINA, Teresa; FELIU, Eduard. «Mosse Natan, poeta hebreu de Tarrega» . i6
En: Constitucio de lAssociacio d'Estudiosos delJudaisme Catala. Tarre-
ga: Museu Comarcal de Tarrega, 1985, p. 11-48.- Inclou el text he-
breu 1 la traduccio catalana de vint-i-sis poemes de Mosse Natan.
[Mosse Natan + LI"I']
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AI,TISENI', Agusti. « Historic de la Haggadah de Poblet». En: Haggadah de i^
Poblet, p. 7-l 5 [en casrella], 41-49 [en angles].- [MS]
ANATOLE, Christian. «Le Bucher d'Artuset». En: Juifs et source juive en il'^
Occitanie, p. 29-39.- Sobre ones allusions a jueus en Guillem de Ber-
gueda i Bertran de Born. [Provenc^a + LIT]
ANTI~.LO IGLESIAS, Antonio. Judios espanoles de la edadde oro (siglosXl-XII): i,^
Semblanzas, antologia y glosario. Madrid: Fundacion Amigos de Sefa-
rad; Universidad National de Education a Uistancia, 1991.436 p.-Les
p. 173-195 son dedicades a Abraham bar Hiya. [Abraham bar Hiya]
ARAGCS, Narcis-Jordi. «El Call de Girona, una cantonada de la historic». zo
Magazine La Llibreta [Barcelona: Caixa de Barcelona], 21 (1990),
p. 38-43.- [Girona]
ARBF.TF: I'A, Leticia. «Judios aragoneses vistos por si mismos». En: De Sefu- ii
rad, p. 95-112.- [Arago]
ARIELI, Avigdor. «`Al ha-perus ha-meyuhas le-RaSBA le-masseket z^.
Menahot [«Sobre el comentari al tractat talmudic Menahot atribuit a
Rabi Salomo ben Adret»]». Alei Sefer [Ramat Gan], 1C (5750
= 1989/90), p. 149-150.- [Salomo ben Adret]
ARNAU nE. VILANOVA. Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia. a;^
Vol. VI.1: Medicationis Parabole. A cura de J. A. Paniagua, Lola Ferre,
Eduard Feliu. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1990. 129 p.- In-
clouuna traduccio hebrea medieval d'aquesta obra. [Arnau de Vilano-
va + MED]
ASSTS, Yom Tov. « `Ani we-`asir ba-hevra ha-yehudit bi-Sefarad ha-yam ti- zq.
konit ["Pobre i ric en la societat jueva de 1'Espanya mediterrania"]».
PF,:9MIM. Dirge 7yyun be-Moreset Israel be-Mizrah [Jerusalem], 46-
47 (5751 = 1990/91), p. 1 15-138.- [QSoc]
-. «niplomatim yehudim me-Aragonia be-arsot ha-Islam (1213-1321) 2<^
["Diplomatics jueus de la Corona catalanoaragonesa en terres musul-
manes (1213-1327)"]». Seficnot [Jerusalem], 3 (5745 = 1985), p. 1 1-
-. aJewish attitudes to Christian power in medieval Spain». Sefarad [Ma- z[.
drill], 52 (19)2) [= Homenaje al Praf. Davzd Romano Ventura], p.
291-304.- [RE1.-CR]
-. «Jewish capital and the conquest of Sardinia by the Catalans>. Italia z;
[Jerusalem], 9 (1990), p. 7-18.- [POL + ECON]
-. «Jewish moneylenders in medieval Santa Coloma de Queralt». En: zf;
KAI'I,AN, Y. (ed.). Jews and Conversos. Studies in Sneiety andlnquisition.
Jerusalem, 1985, p. 21-38.- [Santa Coloma de Queralt + ECON]
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-. ,The Jews in the Crown of Aragon and its dominions,,. En: Sephardi 29
legacy, p. 44-102.- [General]
The Jews of Santa Coloma de Queralt: An economic and demographic 30
case study ofa community at the end ofthe thirteenth century. Jerusalem:
The Magnes Press, The Hebrew University, 1988. 170 p. (Hispania
Judaica; 6).- Transcripcio de documents en apendix. [Santa Coloma
de Queralt]
-. The Jews of Spain: From settlement to expulsion. Jerusalem: The He- 31
brew University, World Zionist Organisation, 1988. 149 p.- Aplec
de documents, complets o fragmentaris, traduIts a t'angl'es per a 6s
d'estudiants universitaris. Una gran majoria es refereixen al judaisme
catalanoaragones. [General]
-. ,Los judios de Cataluna: Fuentes y posibilidades de estudio)). En: Pri- 32
mer Colloqui, p. 139-155.- [Catalunya + BIBGR]
-. <,Les juifs de Montpellier sous la domination aragonaise<<. Revue des 33
EtudesJuives [Paris], 148 (1989), p. 5-16.- [Montpeller]
Mif `alo gel R. Hasday Cresques le-gigqum gehil•lot Israel le-ahar ge- 34
zerot '151 (1391) ["L'obra de R. Hasday Cresques en pro de la re-
construccio de les comunitats jueves despres dels avalots de 1391"]),.
En: Proceedings ofthe Tenth World Congress ofjewish Studies. Seccio B,
vol. 1. Jerusalem: World Union of Jewish Studies, 1990, p. 145-
148.- [Hasday Cresques + AVAL]
<<Nahmanides y su conception del judaismo». En: Mosse ben Nahman 35
i elseu temps, p. 77-90.- [Mosse ben Nahman]
-. <<The Papal Inquisition and Aragonese Jewry in the early fourteenth 36
century. Mediaeval Studies [Toronto], 49 (1987), p. 391-410.-
[INQ]
«La participation de los judios en la vida economica de Barcelona 37
s. x111-XIV>>. En: Jornades d'Historia, p. 77-92.- [Barcelona + ECON]
-. <<Pega' we-al•limut ba-hevra ha-yehudit bi-Sefarad (ha-me'ot ha- 38
13/14) ["Delinq iencia i violencia en la societat jueva hispana (segles
x111-XIV)"]<<. Zion [Jerusalem], 50 (5745 = 1984/85) [= Seferha-Yovel,
1936-1985], p. 221-240.- [QSoc]
-. <<Responsa rabinicos y cartas realer: fuentes Para el estudio de la histo- 39
ria de los judios de la Corona de Aragon». Espacio, Tiempo y Forma
[Madrid: UNED], Serie III, Historia Medieval, 6 (1993) [= Dossier:
En torno a Sefarad], p. 363-376.- [General + DICT]
. <<Sexual behaviour in mediaeval Hispano-Jewish society. En: RAPO- 40
PORT-ALBERT, Ada; ZIPPERSTEIN, Steven J. (ed.). Jewish History. Es-
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monide. Trad. i notes d'Eric Smilevitch. Lagrasse: Verdier, 1994. 143
p. (Les Dix Paroles).- Obra anonima escrita a Provenca en la primera
meitat del segle XIII i atribuida successivament a diversos membres de
la familia Tibon. [FIL-R]
FEDERICI VESCOVINI, Graziella. ,Une versione latina medievale dell'o- 234
pera escatologica di Abrarno bar Hijja (Savasorda), Megillat ha-mega-
lleh: it Liber de redemptions Israel». En: VASOLI, Cesare; CILIBERTO,
M. (ed.). Studi in onore di Eugenio Garin. Roma: Editori Riuniti,
1991, p. 5-37.- Cf. Arxiu de Textos Catalans Antics [Barcelona], 13
(1994), p. 579-580, per al contingut d'aquest article. [Abraham bar
Hiya]
FELDMAN, Leon Arye
- [FE:LDMAN, Arye L.]. <<Gil•luy Sete tesuvot sel ha-RaN se-ne`elemu 235
["Troballa de dos dictamens de Rabi Nissim que havien passat desa-
percebuts"]». Genuzot[Jerusalem], 3 (5751 = 1990/91), p. 171-176.-
[Nissim ben Roven + DICT]
- [FELDMAN, Leon A.]. <<Abraham Ibn Ezra's influence on Nissim Gi- 236
rondi's Bible Commentary and Homilies)). En: DIAZ ESTEBAN, Fer-
nando (ed.). Abraham ibn Ezra y su tiempo. Actas delSimposio Interna-
cional. = Abraham ibn Ezra and his age. Proceedings ofthe International
Symposium (Madrid, Tudela, Toledo, 1-8febrero 1989). Madrid: Aso-
ciacion Espanola de Orientalistas, 1990, p. 97-98.- No es el text com-
plet de la ponencia, sing un resum. [Nissim ben Roven]
- [FELDMAN, Leon A.]. ,Loi territoriale et jurisprudence rabbinique. La 237
regle La loi du pays est la loi au Comte du Roussillon apres 1344» . Ar-
chives Juives. Cahiers de la Commission Francaise des Archives Juives
[Paris], 25 (1987), p. 54-57.- [Rossell6 + REL-CR + LEG]
- [FE:LDMAN, Leon A.]. ,R. Nissim ben Reuben Gerondi: Archival data 238
from Barcelona» . En: Exilio y diaspora, p. 56-97.- Transcripcio i tra-
duccio anglesa de setze documents en apendix. [Nissim hen Roven]
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yihud ["Resposta de Rabi Salomo hen Adret a un savi cristia a propo-
sit de la fe monoteista"]». Sinai [Jerusalem], 100 (5747 = 1986/87),
p. 636-641.- [Salomo ben Adret + DICT]
FELDMAN, Seymour W. ,Platonic themes in Gersonides' doctrine of the 240
active intellect>>. En: GOODMAN, Lenn E. (ed.). Neoplatonism andJe-
wish thought. Albany, N. Y.: State University of New York press,
1992, p. 255-277.- [ Levi ben Guerson + FIL-RI
[FELDMAN, Seymour]. «The Wisdom of Solomon: A Gersonidean in- 241
terpretation>>. En: Gersonide en son temps, p. 61-80.- [Levi ben Guer-
son]
FELIP SANCHEZ, Jaume. ,Una lapida hebrea a Montblanc>> . Aplec de Tre- 242
balls del Centre d Estudis de la Conca de Barbera [Montblanc], 10
(1992), p. 167-170.- [ARQ-Epigrafia + Montblanc]
FELIU I MABRLS, Eduard
[FELIU, Eduard]. ,Els acords de Barcelona de 1354>>. Calls [Tarrega], 243
2 (1987), p. 145-164.- [POL + ORGJ
- [FELIU, Eduard]. > El cercle de cabalistes de Girona als segles XII-XIII». 244
LAvenc [Barcelona], 81 (abril 1985), p. 62-64.- [CAB-Girona]
- [FELIU, Eduard]. ,El Comentari sobre el Pentateuc de Mosse ben Nah- 245
man)). En: Mosse ben Nahman i el seu temps, p. 183-237.- [Mosse ben
Nahman + EXEG]
- [FELIU, Eduard]. ,La gramatica com a pretext: El Ma ase Efod de 246
Profiat Duran),. Anuari de Filologia [Barcelona], 14, secc16 E (Estu-
dis Hebreus i Arameus), num. 1 (1991), p. 103-115.- [Profiat Du-
ran]
- [FELIu, Eduard]. ,Mots catalans en textos hebreus medievals: EIS 247
dictamens de Salomo ben Adret». Calls [Tarrega], 3 (1988-1989),
p. 53-73.- [Salomo hen Adret + DICT + LingPalTr]
- [FELIU, Eduard]. <Nahmanides versus Maimonides?». El Pais (diari] 248
[Barcelona], (8 de febrer de 1987), p. 2-3 (quadern).- [Mosse ben
Nahman]
[FELIU, Eduard]. ,Profiat Duran: Al tehi ka-avotekha». Calls [larre- 249
gal, 1 (1986), p. 53-77.- Inclou la traducc16 de la Iletra polemica de
Profiat Duran. [Profiat Duran + POLM-CR]
[FELIU, Eduard]. ,Quatre lletres de Mosse ben Nahman» . Calls [Ta- 250
rrega], 4 (1990), p. 69-93.- [Mosse hen Nahman]
- [FELIU, Eduard]. ,Salomo ben Adret, talmudista i jurisconsult». Alef 251
[Revista de la Comunitat Israelita de Barcelona] [Barcelona], 3 (1992),
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+ DICT + MED]
[FELIU, Eduard]. ,Un antievangeli jueu de l'Edat Mitjana: el Sefer Toledot 252
Iesu» . Estudi General [Girona], 9 (1989) [= SALLERAS, Marcel (ed.). El
debat intercultural als segles XIII i XIV. Actes de les Ijornades de Filoso-
fra Catalana (Girona, 25-27d'abril de 1988)], p. 237-262.- [POLM-
CR]
Fi:LLI.R, Ayala. ,Purim ofSaragossa and its implications on the Sephardi 253
method of dressing the Torah scroll. Jewish Art [Jerusalem], 18
(1992), p. 79-85.- [Saragossa]
FERNANDEZ CONDE, Francisco Javier. ,Teologia misionera, apologetica 254
y polemizante: judios, mahometanos y cristianos<<. Memoria Ecclesiae,
3 (1993), p. 61-72.- [POLM-CR + Ramon Marti + Ramon Llull]
FI RRE, Lola. ,Los regimenes de salud de Maimonides y Arnau de Vilanova 255
en sus versiones hebreas». En: FERRE, Lola [etal.] (ed.). Congreso Inter-
nacional Encuentro de las Tres Culturas,, 7, 1991. Actes.• La ciencia en
la Espana medieval.- musulmanes, judios y cristianos. Granada: Universi-
dad de Granada, 1992, p. 1 17-126.- [Arnau de Vilanova + MED]
,I.a terminologia medica en las versiones hebreas de textos latinos<<. 256
Misceldnea de Estudios A rabesy Hebraicos [Granada], 40 (1991), p. 87-
107.- [MED + LingPalTr]
,Les traducciones hebreas de la obra medica de Arnau de Vilanova» . 257
En: Primer Colloqui, p. 191-197.- [Arnau de Vilanova + MS]
FI'I'A, Fidel. ,Epitaftos hebreos». En: Gironajueva, p. 149-155.- Repro- 258
duit, en facsimil, de Revista de Ciencias Historicas (Madrid-Barcelo-
na), 2 (1881), p. 57-63. [ARQ-Epigrafia + Girona]
, Ldpidas hebreas de Gerona,). En: Gironajueva, p. 131-143.- Repro- 259
duit, en facsimil, de Revista Historica Latina (Madrid-Barcelona), 1
(1874), p. 1-5 1 17-23. [ARQ-Epigrafia + Girona]
,Miliario romano e inscripciones hebreas de Gerona),. En: Gironajue- 260
va, p. 145-148.- ReproduIt, en facsimil, de Revista Historica (Barcelo-
na), 3 (1876), p. 135-138. [ARQ-Epigrafia + Girona]
,El Monjui de la ciudad de Gerona y la sinagoga y concejo hebreo de 261
Castellon de Ampurias. Escrituras de los siglos XIII, XIV y Xv» . En: Gi-
ronajueva, p. 463-468.- ReproduYt, en facsimil, del Boletin de la Real
Academia de la Historia, 48 (1906), p. 169-174. 'I'ranscripcio de tres
documents. [Girona + Castello d'Empuries]
FI'I'E i LLEVOT, Francesc. <Pres&nc1a i testimoni de jueus a la vila d'Ager<<. 262
En: Primer Colloqui, p. 335-338.- [Ager]
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FONT ESTRELA, Jordi. ,Aforismos de los medicos de Maimon Gallipapa» . 263
Anuari de Filologia [Barcelona], 17, seccio E (Estudis Hebreus i Ara-
meus), num. 4 (1994), p. 91-104.- Conte la traduccio castellana de la
satira contra els metges. [Maymo Gallipapa + MED]
FONTAINE, Resianne. (<Over de troost der gcschiedenis),. Studia Rosentha- 264
liana [Assen], 26 (1992), p. 65-84.- Sobre l'obra Megillat ha-megalle
d'Abraham bar Hiya. [Abraham bar Hiya]
FORCANO, Mane]. « Nova aportac16 a la poesia polemica de Meshul•lam 265
ben Shelomo de Piera». Anuari de Filologia [Barcelona], 14, seccio E
(Estudis Hebreus i Arameus), num. 1 (1991), p. 73-86.- [Messul-lam
ben Salomo de Piera + LIT + POLM-JUD]
,Rabi Xeixet Benveniste versus rabi Meir Abulafia (Un episodi de la 266
controversia maimonidiana a Catalunya)». En: Mosse ben Nahman i el
seu temps, p. 257-266.- [POLM-JUD + Sesset Benvenist]
Fox, Marvin. ,Nahmanides on the status of aggadot: Perspectives on the 267
Disputation at Barcelona, 1263». Journal ofJewish Studies [Oxford],
40 (1989), p. 95-109.- [Mosse ben Nahman]
FRAGO, M. Pilar. ,La participacio de la dona dins la comunitat hebraica 268
barcelonina a la segona meitat del tres-cents». En: Primer Colloqui,
p. 411-428.- [Barcelona + ECON + DONA]
FREUDENTHAL, Gad. ,Cosmogonie et physique chez Gersonide». Revue 269
des EtudesJuives [Paris], 145 (1986), p. 295-314.- [Levi ben Guerson
+CI]
-. « Epistemologie, astronomic et astrologie chez Gersonide». Revue des 270
Etudes Juives [Paris], 146 (1987), p. 357-365.- [Levi ben Guerson
+CI]
-. aHaslaha nafsit we-astronomya. Milhamato gel ha-RaLBaG neged 271
Talmai ["La benauranca espiritual i ]'astronomia. El combat de R.
Levi ben Guerson contra Ptolemeu"]». Daat [Ramat Gan], 22 (5749
= 1989), p. 55-72.- [Levi ben Guerson]
<<Levi ben Gershom as a scientist: Physics, astrology and eschatology,,. 272
En: Proceedings ofthe Tenth World Congress ofJewish Studies. Seccio C,
vol. 1. Jerusalem: World Union of Jewish Studies, 1990, p. 65-72.-
[Levi ben Guerson + CI]
Rabbi Lewi ben Gerschom (Gersonides) and die Bedingungen wis- 273
senschaftlichen Fortschritts im Mittelalter: Astronomic, Physik, er-
kenntnistheoretischer Realismus and Heilslehre». Archiv fur Ge-
schichte der Philosophie [Berlin], 74 (1992), p. 158-179.- [Cl + Levi
ben Guerson]
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-. «Sauver son ame ou sauver les phenomenes: Soteriologie, epistemolo- 274
gie et astronomie chez Gersonide» . En: Studies on Gersonides, p. 317-
352.- [Levi ben Guerson + EXEC]
-. ,Les sciences dans les communautes jives medievales de Provence: 275
leur appropriation, leur role),. Revue des Etudes Juives [Paris], 152
(1993), p. 29-136.- [CI]
<<Sur la partie astronomique de Liwyat Hen de Levi ben Abraham ben 276
Hayyim». Revue des Etudes Juives [Paris], 148 (1989), p. 93-102.-
[Levi ben Abraham ben Hayim + CI]
FREYMAN, Eli. <<Le Commentaire de Gersonide sur le Pentateuque: 1di- 277
tions et manuscrits» . En: Gersonide en son temps, p. 117-132.- [Levi
ben Guerson + EXEG]
FUMAGALLI, Pier Francesco. <<I trattati medievali Adversus Iudaeos, 11 Pu- 278
gio Fidei ed it sou influsso sulla concezione cristiana dell'ebraismo,,. La
Scuola Cattolica [Mila; Varese], 113 (1985), p. 522-545.- [POLM-
CR + Ramon Marti]
FUNKENSTEIN, Amos. ,Gersonides' Biblical commentary: science, his- 279
tory and providence (or: The importance of being boring),,. En: Stu-
dies on Gersonides, p. 305-315.- Publicat tambe en el recull del mateix
autor: Perceptions ofJewish history (Berckeley: University of California
Press, 1993). [Levi ben Guerson + EXEG]
History and typology: Nachmanides's reading of the biblical narrati- 280
ve,,. En: Perceptions ofJewish History. Berckeley: University of Califor-
nia Press, 1993, p. 98-120.- Publicat en hebreu en Zion [Jerusalem],
45 (5740 = 1979/80). [Mosse ben Nahman + EXEGI
FURIO, Antoni. ,Diners i credit: Els jueus d'Alzira en la segona meitat del 281
segle XIv». Revista dHistoria Medieval [Valencia], 4 (1993) [= GAR-
CIA-OLIVER, Ferran (ed.). jueus, conversos i cristians: Mons en contac-
te], p. 127-160.- [ECON + Alzira]
GARCIA, Angelina.,, Los) udios valencianos del siglo XIV y XV». En: De Se- 282
farad, p. 7-24.- [Pais Valencia]
- [GARCIA, Angelina]. Els Vives: Unafamilia dejueus valencians. Valen- 283
cia: Tres i Quatre, 1987. 286 p. (La Unitat; 120).- [Vives, familia]
GARCIA-ALBIOL, Sabina. « El vocabulario aljamiado de la obra cientifica me- 284
dieval Shaarha-Shamayim». En: FERRE, Lola [etal.] (ed.). CongresoInter-
nacional <Encuentro de las Tres Culturas <, 7, 1991. Actas: La ciencia en la
Espana medieval- musulmanes, judios y cristianos. Granada: Universidad
de Granada, 1992, p. 145-149.- Sobre paraules hebrees d'origen Arab en
l'obra dc Gerson ben Salomo. [Guerson ben Salomo + LingPalTr]
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GARCfA-BALI ESTER, Luis. <<Dietetic and pharmalogical therapy: A dilem- 285
ma among fourteenth-century Jewish practitioners in the Montpellier
area,,. Clio Medica [Oxford], 22 (1991), p. 23-37.- [MED + Montpe-
lier]
- [GARCfA BALLESTER, Lluis]. La medicina a la Valencia medieval. 286
Valencia: Edicions Alfons el Magnanim. Institucio Valenciana d'Es-
tudis i Investigacio, 1988. 126 p. (Descobrim el Pais Valencia).- Es-
pecialment les pagines 42-50. [MED + Pais Valencia]
- [GARCIA BALLESTER, Luis]. ,Los origenes del renacimiento medico 287
europeo. Cultura medica escolastica y minoria judia<<. Manuscrits. Re-
vista d'HistoriaModerna [Bellaterra], 10 (1992), p. 119-155.- [MED]
GARCIA-BALLESTER, Luis; FELIU, Eduard. ,La versio hebrea d'Abraharn 288
Abigdor [de les Medicationis Parabole d'Arnau de Vilanova] <<. En: PA-
NIAGUA, Juan A.; GIL-SOTRES, Pedro (ed.). Arnaldi de Villanova Ope-
ra Medica Omnia. Vol. V1.2: Commentum in quasdam parabolas et alias
aphorismorum series. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1993, p. 98-
133.- Aquest capitol fou publicat en castella, com a article, sota el titol
de: ,Las relaciones intelectuales entre medicos judios y cristianos: la
traduccion hebrea de las Medicationis Parabole de Arnau de Vilanova,
por Abraham Abigdor (ca. 1384)», en Asclepio [Madrid], 45 (1993),
p. 55-88. [MED + LingPalTr]
GARCIA-BALLESTER, Luis; FERRE, Lola; FELIU, Eduard. «Jewish apprecia- z89
tion of fourteenth-century scholastic medicine,,. Osiris [Filadelfia],
2nd Series, 6 (1990), p. 85-117.- [MED + REL-CR]
GARCIA CARCEL, Ricardo. <<Notas sobre la inquisicion en Gerona (1487- 290
1505)<<. En: Girona jueva, p. 669-680.- ReproduIt, en facsimil, dels
Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, 22 (1974-1975), p. 191-
202. [INQ + Girona]
GARCIA MARSILLA, J. V. «Puresa i negoci: El paper dels jueus en la pro- 291
duccio i comercialitzacio de queviures a la Corona d'Arago». Revista
d'Historia Medieval [Valencia], 4 (1993) [= GARCIA-OLIVER, Ferran
(ed.). Jueus, conversos i cristians: Mons en contacte], p. 161-182.-
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GARCIA-OLIVER, Ferran. (De Perpinya a Elx: Desenvolupament econo- 292
mic i geografia de les aljames<<. En: Xudeus e conversos II, p. 247-261.-
[General + ECON]
-. <<Observant families<<. Revista d'Historia Medieval [Valencia], 4 (1993) 293
[= GARCIA-OLIVER, Ferran (ed.). Jueus, conversos i cristians: Mons en
contacte], p. 207-226.- [QSoc + DONA]
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GAREL, Michel. D'une maine forte: Manuscrits hebreux des collections 294
francaises. Paris: Seuil; Bibliotheque Nationale, 1991. 207 p.- Un
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catalana. [ART + MS]
GASOI., Josep Maria. ,Noticia d'un [sic] ketuba del segle xIV de l'Arxiu 295
Historic de Manresa». En: Jornades d'Historia, p. 295-297.- [Manresa
+ QSoc-Ketubbot]
GAVARIN, Martelle. ,Tefisat ha-ra' be-mahasevet R. Yishaq Saggi Nehor 296
we-talmidaw be-Girona ["EI concepte del mal en el pensament de R.
Issac el Cec i els seus deixebles de Girona"],,. Daat [Ramat Gan], 20
(5748 = 1988), p. 29-50.- [CAB-Girona + Issac el Cec]
«Tefisat ha-zeman be-mahasevet R. Azriel mi-Girona ["El concepte 297
de temps en la doctrina de R. Azriel de Girona"],). Jerusalem Studies in
Jewish Thought [Jerusalem], 6 (5747 = 1987), p. 309-336.- [Azriel]
GINZBURG, Carlo. ><La conversione degli Ebrei di Minorca (417-418)» . 298
Quaderni Storicio [Bolonya], 79 (1992), p. 277-289.- [Menorca
+ PrConv]
GIRBAL, Enrique Claudio. « Beneficencia judaica en Gerona (documentos 2-99
ineditos),,. En: Gironajueva, p. 543-547.- Reproduit, en facsimil, de
Revista de Gerona, 18 (1894), p. 1-5. [Girona + QSocj
-. ,Conversiones de judios en Gerona y su obispado,,. En: Girona jueva, 300
p. 609-613.- Reproduit, en facsimil, de Revista de Gerona, 18 (1894),
p. 33-37. [PrConv + Girona]
-. «Datos ineditos para la historia de los judios en Gerona,,. En: Girona 301
jueva, p. 399-409.- ReproduIt, en facsimil, de Revista de Gerona, 16
(1892), p. 33-43. [Girona + DOC]
-. ,Documentos ineditos de judios gerundenses,,. En: Girona jueva, 302
p. 619-626.- Reproduit, en facsimil, de Revista de Gerona, 5 (1881),
p. 275-277 i 299-302. 'hranscripc16 de dos documents de conversos.
[Girona + PrConv]
«Los judios de Gerona. Coleccion de noticias historicas referentes a 303
los de esta localidad hasta la epoca de su espuls16n de los dominios es-
panoles,,. En: Girona jueva, p. 23-1 14.- Reed1c16 en facsimil. L'origi-
nal fou publicat a Girona el 1870. Transcripcio de documents en
apendix. [Girona]
<<Un testamento hebreo de la Edad Media,,. En: Girona jueva, p. 382- 304
386.- Reproduit, en facsimil, de Revista de Gerona, 5 (1881), p. 104-
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transpyreneens aux XI`-XI Ile siecles<<. Espacio, Tiempo y Forma [Ma-
drid: UNED], Serie III, Historia Medieval, 6 (1993) [= Dossier: En
torno a Sefarad], p. 31-55.- [General]
«Nes'ie Narbona. Li-demutah u-le-mahutah sel hanhaga yehudit bi- 326
derom Sarefat bi-yme ha-benayim ["Els nesi im de Narbona. Sobre les
caracteristiques del regim administratiu jueu en el migdia de Franca a
I'Edat Mitjana"]». Michael [Tel Aviv], 12 (5751 = 1991), p. 43-66 de
la part hebrea.- [Narbona + ORG]
[GRABOTS, Arieh]. Les sources hebrai'ques medievales. Vol. 1: Chroni- 327
ques, lettres et responsa. Turnhout, Belgica: Brepols, 1987. 96 p. (Ty-
pologic des Sources du Moien Age Occidental).- [BIBGR]
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- [GRABOIS, Arieh]. Les sources hebrai'ques medievales. Vol. 2: Les com- 328
mentaires exegetiques. Turnhout, Belgica: Brepols, 1993. 65 p. (Typo-
logie des Sources du Moien Age Occidental).- [BIBGR]
GRANGE, Sylvie. ,Cavailon: Une synagogue comme un musee». Monu- 329
ments historiques [Paris], 191 (1994), p. 98-99.- [ARQ + Cavalhon]
GRAD I MONTSERRAL, Manuel. <Aplicacl6 de les constitutions de Benet 330
XIII contra els jueus de Besalu». En: Jornades sobre el Cisma d'Occident
a Catalunya, les Illes i el Pais Valencia (Barcelona-Peniscola, 19-21 d a-
bril de 1979). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1986-1988
(Ponencies i Comunicacions), p. 441-455.- [Besalu + LEG]
,Demografia jueva besaluenca: Vertzelay Benvenist (1308-1358)>>. 331
Annals, Patronatd'Estudis Histbrics d'Olot [Olot], (1989), p. 77-85.-
[Besalu + DEM]
-. <<Jucef Bitd, jueu de Morella (Castello) (1341-1385)>>. En: Primer 332
Colloqui, p. 199-205.- [Morella + Jucef Bit6]
,Jueus al Maestrat de Montesa (segle xiv),,. Boletin del Centro de Estu- 333
dios del Maestrazgo, 10 (abril-)*uny 1985), p. 39-43.- [Montesa]
,Merges jueus del veil comtat de Besalu» . Gimbernat. Revista Catalana 334
de la Medicina i de la Cieneia [Barcelona], 8 (1987) [= Jornades d'Histb-
ria de la Medicina a la Garrotxa. Quart Congres d'Histbria de la Medi-
cina Catalana (Olot, 28 i 29 de mar( de 1987)], p. 81-90.- [Besalu
+ MED]
-. <<Vendes de seients de la sinagoga de Tortosa>>. Quaderns d'Histbria 335
Tarraconense [Tarragona], 5 (1985), p. 5-24.- [Tortosa + QSoc]
GRAYZEI., Solomon. The Church and the Jews in the XIIIth century. Volu- 336
me 2: 1254-1314. Ed. de Kenneth R. Stow. Nova York: The Jewish
Theological Seminary; Detroit: Wayne State University Press, 1989.
XX, 357 p.- El primer volum Lou publicat 1'any 1933 (i reeditat el
1966). [DOC]
GREEN, Jennifer L. ,Ramon Hull and the Jews,,. En: Masse ben Nahman i 337
el seu temps, p. 267-282.- [Ramon Llull]
GREIVE, Hermann. ,Ramon Llull i la cabala,,. Trad. d'Eduard Feliu. Calls 338
[Tarrega], 3 (1988-1989), p. 75-82.- Article publicat originalment
en alemany en la Freiburger Zeitschrift fur Philosophic and Theologie,
20 (1973), p. 324-331. [Ramon Llull]
GROSS, Abraham. ,Ha-mesorer Selomo Bonafed u-me'ora'ot doro ["El 339
poeta Salom6 Bonafed i els esdeveniments contemporanis"]». En:
WALFISH, Barry (ed.). The Frank Talmage Memorial Volume. Vol. I.
Haifa: Haifa University Press, 5753 = 1992/93, p. 55-6 1.- En apen-
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dix: ,Sire Bonafed `al mesorerim se-hemiru datam" [,Poemes de Bo-
nafed sobre alguns poetes que es convertiren al cristianisme» ], p. 49-
61. [Salomo Bonafed + LIT]
GROSSMAN, Avraham. ,Biblical exegesis in Spain during the 13th-I5th 340
centuries,,. En: Sephardi legacy, p. 137-146.- Les p. 137-142 son dedi-
cades a Mosse hen Nahman. [Mosse hen Nahman + EXEG]
,Legislation and responsa literature,,. En: Sephardi legacy, p. 188- 341
219.- Especialment les p. 200-209, quc tracten de diversos autors Ca-
talans. [DICT + ORG]
GROZINGER, Karl Erich. ,Kohot AMEN ha-'elyonim u-temurotehem 342
be-mahasevet R. `Azri'el mi-Girona ["Les forces divines d'AMEN i
llurs variacions en el pensament de R. Azriel de Girona"]» . Jerusalem
Studies in Jewish Thought [Jerusalem], 6 (5747 = 1987), p. 299-308.-
[Azriel]
GRUENWALD, Itamar. ,Ha-mistiqa ha-yehudit be-ma'avar mi-Sefer Yesira 343
le-Sefer ha-Bahir ["La mistica jueva en la transicio del Sefer Yesira al
Sefer ha-Bahir"]». Jerusalem Studies in Jewish Thought [Jerusalem], 6
(5747 = 1987), p. 15-54.- [CAB]
GUARDIA, Milagros. ,La ,sinagoga-basilica,, de Elche». En: Art juif au 344
Moyen Age, p. 105-112.- [ARQ + Elx]
GUILI.ERE, Christian. ,L'activitat de les comunitats jueves de Torroella i 345
la Bisbal a la primera meitat del segle XIV». En: Jornades d'Historia de
l'Emporda. Girona: Patronat Francesc Eiximenis, 1987, p. 147-149.-
[Torroella de Montgri + Bisbal, la]
-. Girona medieval. Crisis i desenvolupament (1360-1460). Girona: Di- 346
putacio de Girona; Ajuntament de Girona, 1992. 96 p. (Quaderns
d'Historia de Girona).- Especialment les pagines 38-43. [Girona]
Girona medieval: L'etapa d apogeu (1285-1360). Girona: Diputacio de 347
Girona; Ajuntament de Girona, 1991. 95 p. (Quaderns d'Historia
de Girona).- Especialment les pagines 48-49 i 56-57. [Girona]
"uifs et chretiens a Gerone au XIV-' siecle».-• J En: Jornades d'Historia, 348
p. 45-65.- [Girona + REL-CR]
GUIRAL, Jacqueline. ,L'aportacl6 de les comunitats jueva i musulmana al 349
comers maritim de Valencia al segle XV». Afers [Catarroja], 5-6
(1988).- [Valencia + ECON]
GUTI:L, Nurva M. ,Selosa ameru emet..: Mikteve Tora [" Tres digueren ve- 350
ritat..: Lletres sobre temes biblics"]». Ha-Mayan [Jerusalem], 31, fast.
4 (5751 = 1990/9 1), p. 33-42.- Quatre lletres sobre el sentit de I'ex-
pressio Tres digueren veritat en el comentari de Mosse ben Nahman
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sobre el Pentateuc, bescanviades amb Rabi Eliezer Lipman Prinz. La
transcr1pc16 del nom de ]'aurora no es segura. [Mosse ben Nahman]
GUTENMACHER, Daniel. ,The legal concept of political obligation in 351
medieval Spanish Jewish law,,. Dine Israel [Tel Aviv], 15 (5750
= 1989/90), p. 63-95.- Tracta especialment de Mosse ben Nahman i
Salomo ben Adret. [Mosse ben Nahman + Salomo ben Adret + POL]
GUTWIRTH, Eleazar. ,El comercio hispano-magrebf y los judfos (1391- 352
1444)». Hispania [Madrid], 45 (1985), p. 199-205.- El comers dels
jueus catalans amb el nord d'Africa en els dictamens de Simo ben Se-
mah Duran. [ECON + Simo ben Semah Duran]
-. ,Duran on Ahitophel: The practice of Jewish history in late medieval 353
Spain,> . Jewish History [Haifa], 4 (1989), p. 59-74.- [Profiat Duran]
,En Maymon Gallipapa: Texto y contexto de un intelectual ilerdense 354
(s. XIV)» . En: Primer Colloqui, p. 339-348.- [Maymd Gallipapa
+ Lleida]
[GUTWIRTH, E.]. ,<Hispano-Jewish attitudes to the Moors in the fifte- 355
enth century. Sefarad [Madrid], 49 (1989), p. 237-262.- [REL-
MUS]
- [GUTWIRTH, E.]. ,Religion and social criticism in late medieval 356
Roussillon: An aspect of Profyat Duran's activities>>. Michael [Tel
Aviv], 12 (5751 = 1991), p. 135-156.- [Profiat Duran + QSoc]
-. ,Religion, historia y las biblias romanceadas». Revista Catalana de Te- 357
ologia [Barcelona], 13 (1988), p. 115-133.- Es refereix especialment a
textos de jueus catalans i aragonesos. [LingPalTr]
- [GUTWIRTH, E.J. ,Social criticism in Bonafed's invective and its his- 358
torical background,,. Sefarad [Madrid], 45 (1985), p. 23-53.- [Sa-
lomo Bonafed + QSoc]
HALBERTAL, Moshe. ,R. Menahem ha-Me'iri: Ben Tora le-hokma ["R. 359
Menahem ha-Meiri: Entre religid i filosofia"]» . Tarbiz [Jerusalem],
63 (5754 = 1993/94), p. 63-118.- [Menahem ha- Mefrf]
-. ,Sefer ha-Miswot le-RaMBaM: Ha-arkitektura gel ha-halaka we-ha- 360
te'orya ha-parsanit gelah ["El Llibre dels Preceptes de Maimonides:
L'estructura de la jurisprudencia religiosa i la seva teoria exegetica"]».
Tarbiz [Jerusalem], 59 (5750 = 1989/90), p. 457-480.- L'autor hi
compara el pensament de Maimonides amb el de Nahmanides en
aquest tema. [Mosse ben Nahman]
HAI.LAMISH, Moshe. ,Perug R. Yosef ben Salom Agkenazi le-reg Be-resit 361
Rabba ["El comentari de R. Jucef ben Salomo Asquenazf sobre el co-
mencament del midraix Rabba sobre el Genesi"]». En: DAN, J.; HAC-
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KER, J. (ed.). Studies in Jewish mysticism, philosophy and ethical litera-
ture presented to Isaiah Tishby on his seventy-fifth birthday. Jerusalem:
The Magnes Press, The Hebrew University, 5746 = 1986, p. 139-
189.- Jucef ben Salom Asquenazi vivia a Barcelona a principi del segle
xiv. [Jucef ben Salom Asquenazi + COM-M]
-. ,Qawwim le-ha`arakatah gel eres Israel be-sifrut ha-qabbala ["Algunes 362
caracteristiques de la terra d'Israel en la literatura cabal istica"]» . En:
Land ofIsrael, p. 215-232.- Inclou el cercle de cabalistes de Girona.
[ISR + CAB]
HARVEY, Shemuel [Steven]. ,Ha-he'emin ha-RaLBaG be-hithawut ha- 363
homer ha-rigon be-muhlat? ["Creia R. Levi ben Guerson en la genera-
c16 absoluta de la materia primordial?"],,. Jerusalem Studies in Jewish
Thought [Jerusalem], 7 (5748 = 1988), p. 307-318.- [Levi ben Guer-
son + FIL-R]
HARVEY, Warren Zev
[HARVEY, Warren Zeev]. ,Aspects of Jewish philosophy in medieval 364
Catalonia,,. En: Mosse ben Nahman i elseu temps, p. 141-157.- [FIL-R]
,Crescas versus Maimonides on knowledge and pleasure>>. En: Straight 365
path, p. 1 l 3-123.- [Hasday Cresques]
-. ,Ha-dibber ha-rigon we-Elohe ha-historya: R. Yehuda ha-Lewi we-R. 366
Hasday Cresques mul R. Abraham ben `Ezra we-R. Moge ben Mai-
mon ["El primer manament i el Deu de la historia: R. Juda ha-Levi i R.
Hasday Cresques enfront de R. Abraham ibn Ezra i R. Moises ben
Maimon"]". Tarbiz [Jerusalem], 57 (5748 = 1987/88), p. 203-216.-
[Hasday Cresques + FIL-R]
- [HARVEY, Warren Zeev]. ,He`arot `al ha-bittui herges ones we-hekreah 367
esel R. Hasday Cresques ["Notes sobre l'expressio sentiment de compul-
sio i necessitat en R. Hasday Cresques"]>>. Jerusalem Studies in Jewish
Thought [Jerusalem], 4 (5745 = 1984/85), p. 275-280.- [Hasday
Cresques]
,Hosa'a rigona gel deraga le-R. Hasday Cresques ["Primera edicio d'un 368
sermo de R. Hasday Cresques"],,. Tarbiz [Jerusalem], 58 (5749
= 1988/99), p. 531-535.- Es una ressenya de 1'edic16 del sermo feta
per A. Ravitzky. [Hasday Cresques]
-. ,Nissim of Gerona and William of Ockham on prime matter» . Jewish 369
History [Haifa], 6 (5752 = 1992) [= WALFISH, Barry (ed.). The Frank
Talmage Memorial Volume, II], p. 87-98.- Fa remarcar la influeneia
del filosof cristia damunt R. Nissim en el tema de la materia primor-
dial. [Nissim ben Roven + REL-CR + FIL-R]
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-. ,The philosopher and politics: Gersonides and Crescas» . En: Scholars 370
and scholarship, p. 53-65.- [Hasday Cresques + Levi ben Guerson]
[HARVEY, Zeev]. ,Quelques reflexions sur 1'attitude de Gersonide vis- 371
a-vis du Midrash» . En: Gersonide en son temps, p. 109-116.- [Levi ben
Guerson]
- [HARVEY, Zeev]. <R. Hasday Cresques `al yihudah gel eres Israel ["R. 372
Hasday Cresques i el caracter especific de la terra d'Israel" I>>. En: Land
ofIsrael, p. 151-165.- [Hasday Cresques + ISR]
[HARVEY, Warren Zeev]. ,R. Hasday Cresques we-Bernat Metge `al 373
ha-nefeg ["R. Hasday Cresques i Bernat Merge sobre 1'anima"]». Jeru-
salem Studies in Jewish Thought [Jerusalem], 5 (5746 = 1986), p. 141-
154.- Traducci6 catalana per J. Riera i Sans en Calls, 4 (1990), p. 53-
68. [Hasday Cresques + REL-CR]
HASDAY CRESQUES. The refutation of the Christian principles [,,Bittul 'iq- 374
qare ha-noserim»]. Trad. de Daniel J. Lasker. Albany, N. Y.: State
University of New York, 1992. 156 p.- Inclou el comentari de Yosef
ben Sem Tov. [Hasday Cresques + POLM-CR]
Sefer bittul 'iqqare ha-noserim [«Llibre de la refutacio dels dogmes cris- 375
tians»]. Ed. de Daniel J. Lasker. Ramat Gan: Bar-Ilan University;
Ben-Gurion University of the Negev, 5750 = 1990. 112 p.- Edicio de
la traduccio hebrea medieval. L'original catala (o aragones?) no s'ha
conservat. [Hasday Cresques + POLM-CR]
HAYOUN, Maurice-Ruben. ,Le Commentaire de Moise de Narbonne 376
(1300-1362) sur le Hayy ibn Yagzan d'Ibn Tufayl (mort en 1185)>>.
Archives d'Histoire Litteraire et Doctrinale du Moyen Age [Paris], 55
(1988), p. 23-98.- [Mosse Narboni]
-. «Entre Ibn Bagga et Moise Maimonide: La politique selon Moise 377
Narboni». En: Politique et religion, p. 155-164.- [Mosse Narboni]
«Ibn Bagga u-Moge Narhoni: Iggeret ha-petira ["Avempace i Mosse 378
Narhoni: Lletra de comiat"]>>. Daat [Ramat Gan], 25 (5750 = 1990),
p. 93-125.- Hi publica la traduccio hebrea del text d'Avempace feta
per Mosse Narboni. [Mosse Narboni]
albn Bajja et Moise de Narbonne: Edition de l'Iggeret hapetirah» . En: 379
Alei shefer. Studies in the literature ofJewish thought presented to rabbi
Dr. Alexander Safran. Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, 5750
= 1990, p. 75*-93*.- [Mosse Narboni]
-. ,Moise de Narbonne: Sur les Sefirot, les Spheres et les Intellects Se- 380
pares. Edition critique d'un passage de son Commentaire sur le Hayy
ibn Yagzan d'Ibn Tufayl, avec introduction, traduction et notes>>. Je-
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wish Quarterly Review [Filadelfia], 76 (1985), p. 97-147.- [Mosse
Narboni]
-, Moe Narboni: Be'ayot ha-nefes we-kohoteha ["Mosse Narboni: El 381
problenia de l'anima i les seves facultats"]". Daat [Ramat Gan], 23
(5749 = 1989), p. 65-88.- [Mosse Narboni + FIL-R]
,Mose Narboni we-Ibn Bagga: Sefir hanhagat ha-mitboded ["Mosse 382
Narboni i Avempace: El Llibre del regim del solitari"]". Daat [Ramat
Gan], 18 (5747 = 1987), p. 27-44.- Hi publica la versio hebrea de
Mosse Narboni. [Mosse Narboni]
Moshe Narboni. Tubingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1986. 184 383
p. (Texts and Studies in Medieval and Early Modern Judaism; 1).-
[Mosse Narboni]
Peruso sel Moe ha-Narboni li-Meguil•lat Qinot ["El comentari de 384
Mosse Narboni sobre el llibre de les Lamentacions"]» . Kovez al Yad
[Jerusalem], 50 (5749 = 1988/89) [= Sefer ha-Yovel, part 11], p. 231-
269.- Edicio critica del text hebreu. [Mosse Narboni + EXEG]
La philosophie et la theologie de Moise de Narbonne (1300-1362). Tu- 385
Bingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1989. XXI, 320 p. (Texts and
Studies in Medieval and Early Modern Judaism; 4).- [Mosse Narboni
+ FIL-R]
-. La philosophie medievale juive. Paris: Presses Universitaires de France, 386
1991. 128 p. (Que Sais-Je?; 2595).- [FIL-R]
«Prolegomenes a une edition critique du commentaire de Mosse de 387
Narbonne sur la paraphrase par Averroes de l'Organon d'Aristote».
Revue des EtudesJuives [Paris], 147 (1988), p. 387-396.- [Mosse Nar-
boni]
,(La tradition manuscrite des oeuvres de Morse de Narbonne)). Revue 388
de l'Histoire des Textes [Paris], 14-15 (1984-1985), p. 337-357.-
[Mosse Narboni + MS]
HEIDE, Albert van der. (,Maimonides and Nahmanides on the concept of 389
trial (nissayon))). En: PELAEL DEL ROSAI., Jesus (ed.). Sobre la vida y
obra de Maimonides; I Congreso Internacional (Cordoba, 1985). Cordo-
va: El Almendro, 1991, p. 305-314.- [Mosse ben Nahman + FIL-R]
HERNANDO 1 DEL( ADO, Josep. (,L'ensenyament a Barcelona, segleXlV: Do- 390
currents dels protocols notarials. Primera part: Instruments notarials de
I'Arxiu Historic de Protocols de Barcelona, 1350-1400,,. Arxiu de Textos
Catalans Antics [Barcelona], 12 (1993), p. 141-271.- Hi ha cinc docu-
ments que es refereixen a jueus (35, 54, 59, 61, 69). [EDUC + DOC]
«Tractatus Adversus Iudaeos. Un tratado anonimo de polemica anti- 391
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judia (siglo xiii)>>. Acta Historica etArchaeologicaMediaevalia [Barcelo-
na], 7-8 (1986-87), p. 9-77.- [POLM-CR]
[HERNANDO, Josep]. «Un tractat anonim Adversus ludaeos en catala». 392
Estudios Franciscanos [Barcelona], 87 (1986) [= Misceldnea P. Basili de
Rubil, p. 1013-1024.- [POLM-CR]
<Versions catalanes de la Resposta de rabi Isaac a la lletra de rabi Sa- 393
muel sobre el Messies esperat>>. Occidens [Barcelona], 1 (1985) [= Ho-
menatge a j Lladonosa], p. 37-47.- [POLM-CR]
HERNANDO, Josep; IBANEZ, Angels. <,El proces contra el convers Nicolau 394
Sanxo, ciutada de Barcelona, acusat d'haver circumcidat el seu fill
(1437-1438)>>. Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia [Barcelo-
na], 13 (1992), p. 75-100.- [PrConv]
HILLGARTH, Jocelyn Nigel
- [HILLGARTH, J. N.]. < Majorcan Jews and conversos as owners and ar- 395
tisans of books),. En: Exilio y diaspora, p. 125-130.- [INV + PrConv]
- [HILLGARTH, Jocelyn N.]. Readers and books in Majorca, 1229-1550. 396
Paris: CNRS, Institute de Recherche et d'Histoire des Textes; Edi-
tions Brepols, 1991.2 vol. 1018 p. (Documents, Etudes et Repertoi-
res; 61).- Inclou Ilibres hebreus (entre ells, els de la biblioteca de Leon
Mosconi) amb indexs especifics. [INV + Balears]
HINOJOSA MONTALVO, Josep
- [HINOJOSA MONTALVO, Jose]. <<Actividades judias en la Valencia del 397
siglo xiv>>. En: La ciudad hispdnica durante Los siglos XIII alXVL Vol. 2.
Madrid: Universidad Complutense, 1985, p. 1547-1565.- [Valencia]
- [HINOJOSA MONTALVO, Jose]. «Bosquejo historico de los judios en 398
tierras alicantinas durante la baja edad media,,. En: Primer Colloqui,
p. 207-220.- [Alacant]
- [HINOJOSA MONTALVO, Jose]. <,En torno a los judios valencianos: La 399
recuperac16n de una minoria olvidada>>. Hispania [Madrid], 50
(1990), p. 921-940.- [Pais Valencia]
- >La fi del judaisme hispanic: L'expulsio del 1492,>. Recerques [Barcelo- too
na], 27 (1993), p. 73-90.- [EXP]
- [HINOJOSA MONTALVO, Jose]. ,La insercio de la minoria hebrea en la 401
formacio social valenciana>>. Revista d Historia Medieval [Valencia], 4
(1993) [= GARCIA-OL.IVER, Ferran (ed.). Jueus, conversos i cristians:
mans en contacte], p. 45-64.- [REL-CR + Pais Valencia]
- [HINOJOSA MONTALVO, J.]. The Jews ofthe Kingdom of Valencia. Je- 402
rusalem: The Magnes Press, The Hebrew University. 722 p. (Hispa-
nia Judaica; 9).- [Pais Valencia]
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- [HINOJOSA MONTALVO, Jose]. ,La juderia de Xativa en la edad me- 403
dia». Espacio, Tiempo y Forma [Madrid: UNED], Serie III, Historia
Medieval, 6 (1993) [= Dossier: En torno a Sefarad], p. 377-407.- [Xa-
tiva]
- [HINOJOSA MONTALVO, Jose]. ,Los judios de Elche durante la baja 404
Edad Media» . En: Homenaje al profesor Juan Torres Fontes. Murcia,
1987, p. 791-800.- [Elx]
- [HINOJOSA MONTALVO, Jose]. <<El prestamo judio en la ciudad de 405
Valencia en la segunda mitad del siglo XIV<<. Sefarad [Madrid], 45
(1985), p. 315-339.- [Valencia + ECON]
- [HINOJOSA MONTALVO, Jose]. <<La sociedad y la economfa de los 406
judios en Castilla y la Corona de Aragon durante la baja Edad Media)).
En: II Semana de Estudios Medievales (Najera, 5 at 9 de agosto de
1991). Logronyo: Instituto de Estudios Riojanos, 1992, p. 79-109.-
[General]
HOCHERMAN, Yaaqov. <<Ha-ta`ana ha-makra`at be-ta'anot Elihu ben-Ba- 407
rak'el ha-buzi left sitat ha-RaMBaN ["La mes decisiva de les reivindi-
cacions d'Elihu, fill de Baraquel, el buzita, segons la doctrina de
Mosse ben Nahman"],,. Beit Mikra [Jerusalem], 37 (5752 =
1991/92), p. 339-347.- La transcripcio del nom de l'autor no es segu-
ra. [Mosse ben Nahman + EXEG]
HOROWITZ, Carmi Y.
- [HOROWITZ, Carmi]. <Aggada u-farsanutah bi-derasot `al ha-Tora le- 408
R. Yehosu`a ibn Su`eiv ["Les llegendes talmudiques i llur interpretacio
en els sermons sobre el Pentateuc de R. Josue ibn Soeb"],,. Jerusalem
Studies in Jewish Thought [Jerusalem], 5 (5746 = 1986), p. 113-139.-
Navarres, deixeble de Salomo ben Adret. [Josue ibn Soeb + LIT-
HOM]
<<'Al perus ha-aggadot sel ha-RaSBA: Ben qabbala le-filosofya ["Sobre 409
el Comentari a les Llegendes Talm6diques, de R. Salomo ben Adret:
Entre la cabala i la filosofia"]<<. Daat [Ramat Gan], 18 (5747 = 1987),
p. 15-25.- [Salomo ben Adret + COM-TD]
[HOROWITZ, Carmi]. <<Darshanim, derashot and the derashah literatu- 410
re in medieval Spain,,. En: Sephardi legacy, p. 383-398.- Especialment
les p. 388-394. [Josue ibn Soeb + LIT-HOM]
[HOROWITZ, Carmi]. The Jewish sermon in 14th century Spain: The 411
Derashot ofR. Joshua ibn Shu `eib. Cambridge (Mass.) i Londres: Har-
vard University press, 1989. IX, 206 p.- [Josue ibn Soeb + LIT-
HOM]
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HORWITZ, David. «Rashba's attitude towards science and its limits». To- 412
rah u-Madda journal [Nova York], 3 (1991-1992), p. 52-81.- [Sa-
lomo ben Adret + POLM-JUD]
[HORWITZ, D.]. The role ofphilosophy and kabbalah in the works of 413
Rashba. Nova York: Yeshiva University, 1986. (M. A. Thesis).- [Sa-
lomo ben Adret]
HUGONNARD-ROCHE, Henri. « Problemes methodologiques dans l'astro- 414
nomie au debut du x1v' siecle». En: Studies on Gersonides, p. 55-70.-
[Levi ben Guerson + Cl]
Huss, Boaz. «`Al ma'amad ha-Qabbala bi-Sefarad le-ahar pera'ot 5151 415
["Sobre la situaci6 de la Cabala a Espanya despres dell avalots de I'any
1391"] ». PEAMIM Pirge 'Iyyun be-Moreset Israel be-Mizrah [Jerusa-
lem], 56 (5753 = 1992/93), p. 20-32.- [CAB]
IANCU-A000, Daniele. «A propos du mikve de Perpignan et d'autres cites 416
meridionales». Revue des Etudes Juives [Paris], 151 (1992), p. 355-
362.- [ARQ]
[IANCU, Daniele]. «Affinires historiques et interferences culturelles 417
chez les communautes juives de 1'espace occitano-catalan>>. En: Mosse
ben Nahman i elseu temps, p. 113-140.- [General]
-. «Les communautes Juives meridionales contemporaines de Gersoni- 418
de: Orange, Avignon>>. En: Gersonide en son temps, p. 9-31.- [Aurenja
+ Avinyo]
- [IANCU, Daniele]. « Deux contrats de manage entre juifs aixois et avig- 419
nonnais a la fin du XV` siecle» . En: Avignon au Moyen Age. Textes et do-
cuments. Avinyo: Aubanel, 1988, p. 237-244.- [QSoc-Ketubbot]
- [IANCU, Daniele]. <<Documents sur les juifs aixois et la medicine au 420
XV` siecle: medications et ouvrages». En: Actes du 110` Congres Natio-
nal des Societes Savantes. Paris: CTHS, 1987, p. 251-262.- [MED
+ Ais de Provenca]
- [IANCU, Daniele]. <<En 1474 a Aix-en-Provence. Les florins de Gau- 421
sente». Les Nouveaux Cahiers [Ais de Provencal, 88 (1987), p. 68-71.-
[DONA + Ais de Provenca]
- [IANCU, Daniele]. «L'ensemble cultuel de Montpellier». Monuments 422
historiques [Paris], 191 (1994), p. 15-18.- [ARQ + Montpeller]
<L'expulsion des juifs de la Provence medievale». En: Politique et reli- 423
gion, p. 301-308.- [Provenca + EXPI
[IANCU, Daniele]. «Femmes juives en Provence medievale. Dots et 424
pratiques matrimoniales a la fin du Xv` siecle» . En: Melanges offerts a
Georges Duby. Vol 1. 1992, p. 69-78.- [DONA]
fit III [()(,H U IA ^OI>I I I\ I I I S I(lRlA I)I I S II It s 201
«Juives et Neophytes aixoises: leurs testaments, 1467-1525>>. En: Pro- 425
ceedings of the Eleventh World Congress ofJewish Studies. Seccio B,
vol. 1. Jerusalem: World Union of Jewish Studies, 1994, p. 165-
172.- [DONA + PrConv]
[IANCU, Daniele]. > Mariage et conversion chez les juifs provencaux 426
sous le Rol Rene. De Regine Abram de Draguignan a Catherine Sico-
lesse d'Aix>>. En: Minorites et marginaux en Espagne et dans le Midi de
France (V71"-XVIIP siecles). Actes du Colloque CNRS: Universite de Pau,
1986. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1986,
p. 353-384.- [Provenca + PrConv + QSoc]
[IANCU, Danicle]. >>Les medicines juifs en Provence au Xv` siecle: pra- 427
ticiens, notables et lettres>>. Yod [Paris], 26 (1989) [= Judaisme etMe-
decine], p. 33-43.- [MED + Provencal
[IANCU, Daniele]. ><Le mikve et I'evolution du quartier juif medieval a 428
Montpellier,,. En: Juifs a Montpellier et dans le Languedoc, p. 73-92.-
[ARQ + Montpeller]
[IANCU, Daniele]. >>Le mikve et la communaute juive montpellie'raine 429
au Moyen-Age>>. Bulletin Historique de la Ville de Montpellier [Mont-
peller (Archives municipales)], 7 (1987), p. 5-13.- [ARQ + Montpe-
ller]
- [IANCU, Daniele]. (Le neophyte aixois Jean Aygosi (1441-1488). 430
Passe juif et comportament chretien>>. Michael [Tel Aviv], 12 (5751 =
1991), p. 157-212.- Transcripcio de documents en apendix. [Ais de
ProvenSa + PrConv + INV]
- [IANCU, Daniele]. «Quelques notes sur les juifs et le commerce des 431
spices a Aix-en-Provence a la fin du Xve siecle» . En: Herbes, drogues et
epices en Mediterranee. Paris: Centre National de la Recherche Scienti-
fique, 1988, p. 167-178.- [ECON + Ais de Provencal
- [IANCU, Daniele]. ,Relations matrimoniales entre juifs provenSaux et 432
comtadins a la fin du Xv° siecle» . En: IANCU, Carol (ed.). Armand Lu-
nel et les juifs du Midi. Montpeller: Centre de Recherches et d'Etudes
Juives et Hebraiques, 1986 (Sem-Etudes Juives et Hebrafques),
p. 155-180.- [Provenca + QSoc]
- [IANCU, Daniele]. ,Religion et politique: 1'expulsion des juifs de la 433
Provence medievale» . En: Politique et religion dare le judaisme ancien
et medieval. Paris: Centre d'Etudes Juives de I'Universite Paris IV-Sor-
bonne, 1989, p. 301-308.- [EXP + Provenca]
,Structures communautaires chez les Juifs de la cite d'Aix: Quelques 434
exemples a la fin du Moyen Age>>. En: Societes urbaines, p. 493-518.-
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Transcripcio de cinc documents en apendix. [Ais de Provenca + ORG]
- [IANCU, Daniele]. (Le trousseau de Mayrone. Aix-en-Provence,
1482)). Les Noveaux Cahiers [Ais de Provencal, 101 (1990), p. 24-28.--
[DONA + Ais de Provencal
- [IANCU, Daniele]. ,Une vente de livres hebreux a Arles en 1434. Ta-
bleau de I'elite juive arlesienne au milieu du xv` siecle» . Revue des Etu-
desJuives [Paris], 146 (1987), p. 5-62.- [Arle + INV]
IDEL, Moshe. ,'Al eres Israel ba-mahagava ha-yehudit ha-misfit gel yeme
ha-benayim ["Sobre la terra d'Israel en el pensament jueu mistic de
l'Edat Mitjana"]». En: Land ofIsrael, p. 193-214.- [ISR + CAB]
-. ,'Al kawwanat Semone'Egre esel R. Yishaq Saggi Nehor ["La intencio
mistica de la pregaria Semone Esre en R. Issac el Cec"] ». En: ORON,
Mikhal; GOLDREICH, Amos (ed.). Massu'ot. Studies in Kabbalistic lite-
rature andJewish philosophy in memory ofProf. Ephraim Gottlieb. Jeru-
salem: Bialik Institute; Universitat Tel Aviv, 5754 = 1994, p. 25-52.-
[Issac el Cec]
-. ,La historia de la Cabala a Barcelona,,. En: Cabala, p. 59-74.- [CAB
+ CAB-Barcelona]
,Jewish thought in medieval Spain,,. En: Sephardi legacy, p. 261-
281.- Especialment les p. 269-276. [CAB]
Kabbalah: New perspectives. New Haven: Yale University Press, 1988.
XX, 419 p.- [CAB]
-. Language, Torah and hermeneutics in Abraham Abulafia. Trad. de Me-
nahem Kallus. Nova York: State University of New York Press, 1989.
XVII, 212 p. (SUNY Series in Judaica: Hermeneutics, Mysticism and
Religion).- [Abraham Abulafiya]
,Li-ve'ayat heger megorotaw gel Sefer ha-Bahir ["Sobre el problema
de la recerca de les fonts del Sefer ha-Bahir"]». Jerusalem Studies in Je-
wish Thought [Jerusalem], 6 (5747 = 1987), p. 55-72.- [CAB]
-. ,Maimonides and Kabbalah» . En: TWERSKY, Isadore (ed.). Studies in
Maimonides. Cambridge (Mass.); Londres: Harvard University Press,
1990, p. 31-81.- Es tracta sobretot de la Cabala occitanocatalana.
[CAB]
M6taphores et pratiques sexuelles clans la cabale». En: MOSSE BEN
NAHMAN [atribuYt a]. Lettre sur la saintete• Le secret de la relation entre
l'homme et la femme dans la cabale. Lagrasse: Verdier, 1986 (Les Dix
Paroles), p. 327-358.- [CAB + QSoc-Sexualitat]
-. The mystical experience in Abraham Abulafaa. Tract. de J. Chipman.
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ries in Judaica: Hermeneutics, Mysticism and Religion).- [Abraham
Abulafiva]
"Perus anonimi la-'fora me-hug ha-RaSBA ["Comentari sobre el Pen-
tateuc, anonim, del cercle de R. Salomo ben Adret"],,. Michael [Tel
Aviv], 1 1 (5749 = 1989), p. 9-21 de la part hebrea.- Tracta dels as-
pectes cabalistics d'aquest comentari (Barcelona, segle XiV). [EXEC
+ CAB-Barcelona]
-. ,La priere kabbalistique et les couleurs,,. En: GOETSCHEL, Roland
(ed.). Priere, mystique et judaicme. Colloque de Strasbourg (10-12 sep-
tembre 1984). Paris: Presses Universitaires de France, 1987 (Travaux
du Centre d'Histoire des Religions de Strasbourg II), p. 107-119.-
L'original angles d'aquest article fou publicat posteriorment en: Ap-
proaches to_Judaism in Medieval Times, vol. 3 (Atlanta, Georgia: Scho-
lars Press, 1988), p. 17-27. [CAB]
-. "Ramon Llull and ecstatic Kabbalah. A preliminary Observation)).
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 51 (1988), p. 170-
174.- [Ramon Hull + CAB]
. ,Some conceptions of the Land of Israel in medieval Jewish thought)).
En: Straight path, p. 124-141.- [ISR + Abraham bar Hiya + Mosse
ben Nahman]
«Some remarks on ritual and mysticism in Geronese Kabbalah». The
Journal ofJewish Thought and Philosopy [Yverdon, Suissa], 3 (1993),
p. 111-130.- [CAB-Girona]
-. Studies in ecstatic Kabbalah. Nova York: State University of New York
Press, 1988. 178 p. (SUNY Series in Judaica: Hermeneutics, Mysti-
cism and Religion).- [Abraham Abulafiya + CAB]
Ha-tefil•la be-Qabbalat Provence ["Alguns aspectes de la pregaria en
la Cabala provencal"],,. Tarbiz [Jerusalem], 62 (5753 = 1992/93),
p. 265-286.- [CAB]
Les Infortunes de Dinah: Le livre de la generation. La gynecologie juive au
Moyen Age. Ed. de Ron Barkai. Trad. de Michel Garel. Paris: Cerf,
1991. 300 p. (Toledo t-Judaismes).- Es el Sefer ha-toledet (obra d'ori-
gen occita, din R. Barkai a la p. 125). [MED]
INGHE'I'TO CONTARDO. Disputatio contra iudeos. Controverse avec les
juifs. Ed. i trad. de Gilbert Dahan. Paris: Les Belles Lettres, 1993. 321
p. (Auteurs Latins du Moyen Age).- Es la disputa de Mallorca de
1286, publicada anteriorment per Ora Limor. [POLM-CR]
ISAACS, A. Lionel. Elsjueus de Mallorca. Palma de Mallorca: Miquel Font,
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ISSAC BEN ROUEN, EL BARCELONf. Azharot le-ha-ga'on rabbenu Yishaq 457
ben Re'uven ha-niqra al-Barseloni («Azharot"del nostre mestre eminent
Issac ben Roven, anomenat el Barceloni,)J. Jerusalem: Makhon Bene
Yissakhar, 5752 = 1992. 119 p. (Ha-Sifriya ha-Sefaradi).- Les Azha-
rot d'Issac ben Roven ocupen les p. 7-61; la resta son les Azharot de
Salomo ben Gabirol i el text del llibre de Rut. [Issac ben Roven, el
Barcelona + LITG]
ISSAC BEN SESSET PERFET. Se'elot u-tesuvot [«Dictamens»J. Jerusalem: 458
Makhon Or ha-Mizrah; Makhon Yerushalayim, 5752 [= 1992/93]. 2
vol. 981 p.- Nova edicio del text traditional. [Issac ben Sesset Perfet
+ DICT]
ISSAC EL CEC
- [ISAAC THE BLIND]. <<The mystical Torah: Kabbalistic creation>>. En: 459
Early Kabbalah, p. 73-79.- [Issac el Cec + CAB]
- [ISAAC THE BLIND]. ,The process of emanation». En: Early Kabbalah, 460
p. 80-86.- [Issac el Cec + CAB]
IvRY, Alfred L. ,Gersonides and Averroes on the Intellect: The evidence 461
of the supercommentary on the De Anima>>. En: Gersonide en son
temps, p. 235-251.- [Levi ben Guerson]
<<Staub's Gersonides>>. The Jewish Quarterly Review [Filadelfia], 79 462
(1989), p. 383-385.- Ressenya del llibre de Jacob J. STAUB: The Crea-
tion ofthe WorldAccording to Gersonides. Chico, Calif.: Scholars Press,
1982. [Levi ben Guerson]
JACOB BEN SESSET
[JACOB BEN SHESHE I']. ,The Book of faith and reliance. Response of 463
correct answers [fragments],,. En: Early Kabbalah, p. 109-150.- [Ja-
cob ben Sesset]
JAUME 1. Documentos de Jaime I de Aragon. Vol. V: 1263-1268. A cura 464
d'Ambrosio Huici Niranda i Maria Desemparados Cabanes Pecourt.
Saragossa: Anubar, 1988. 300 p. (Textos Medievales; 77).- Aplec de
documents ja publicats en diversos Ilocs anteriorment. Un percentat-
ge forca elevat concerneix els jueus, inclosos els documents que es re-
fereixen a la disputa de 1263 1 les sever sequeles. [DOC]
JERONIMO DE SANTA FE. El tratado <<Dejudaicis erroribus ex Talmut),. Ed. 465
de Moises Orfali. Madrid: CSIC, Instituto de Filologia, Departamento
de Estudios Hebraicos y Sefardies, 1987. XIV, 221 p.- [POLM-CR]
JIME.NE.7. JIMENEZ, Jose Luis. «Subscripciones en hebreo, arabe y judeo- 466
arabe del libro R. P. 446 del Archivo Historico de Mallorca>>. Misceld-
nea de Estudios .4rabes y Hebraicos [Granada], 35 (1986), p. 4l -52.-
Zoe
Conte la transcripcio i traduccio de les subscriptions que hi ha en ens
documents de pagaments del rei de Mallorca (Sand I). [REL-CR + Ba-
lears + ONOM]
YOM TOV BEN ABRAHAM AL-ISBIEI. Se'elot u-tesuvot ^«Dictdmens»J. Jerez- 467
Salem: Mossad Harav Kook, 1988.- Deixeble de Salomo ben Adret.
[Jomtov ben Abraham, el Sevilla + DICT]
JONA BEN ABRAHAM. Aliyyot de-rabbenu Yona ha-Salem le-masseket Bava 468
Batra ^«Comentaris de l eminent R. fond sobre el tractat Bava Batra»J.
Ed. de Moshe Herschler. Jerusalem: Makhon ha-Talmud ha-Yisreeli
ha-Shalem, 1990. 559 p.- Editat per primera vegada, segons un ma-
nuscrit de Leningrad. ^Jona ben Abraham + COM-TD]
JOt^1A BEN ABRAHAM. SeferMisle `im be'urhe-hasid rabbenu Yona Gerundi 469
^«Llibre dell Proverbis amb el comentarz del ^iados Rabz Jond de Giro-
na»J. Jerusalem: Haskel, 5752 [= 1991/92]. 367 p.- [Dona ben Abra-
ham + EXEC.]
JONA BFN ABRAHAM. Yalqutse`arim le-rabbenu Yona Gerundi `aruk u-me- 470
suddar li-se`arim mittok be'ure rabbenu le-Mille u-le-Avot ^«Antologia
de textos de R. Jond de Girona preparada i arranjada enforma de capitols
extrets dell comentaris'del nostre rabi sobre elllibre dell Proverbis r el trac-
tatAvot»J. Ed. de Moshe Yemini. Jerusalem, 5752 = 1991/92.- [Joni
ben Abraham + EXEG + COM-TI)]
JORDAN, William Chester. «A travers le regard des enfants». Provence His- 47i
torique [Marsella], 37, fast. l50 (1987) [= SHATZMILLER, Joseph
(ed.). Lafamillejuive au Moyen Age], p. 531-543.- [QSoc]
JOSPI^:, Rafael «Ha-RaMBaN we-ha-`aravit ["K. Mosse ben Nahman i la 472
Ilengua arabiga"]». 7arbiz Jerusalem], 57 (5748 = 1987/88), p. 67-
93.- [Mosse ben Nahman + LingPalTr]
JOSUi: ll3N SOEB. Sefer derasot R Yehosu °a ibn Su `ev: Al ha-Torn u-mo `ade 473
ha-sana («I,libre dell sermons de R. Josue ibn Soeb: Sobre el Pentateuc i
les festes liturgiques de tot lany»J. A cura de Zeev Metzger. Jerusalem:
I,ev Sameah, 5752 = 1991 /92. 2 vol.- [Josue ibn Soeb + LIT-HUM ^
JUCEF BF.N HABIBA. Nimmuge Yosef. Bene Beraq: Or ha-Ganuz, 1985. 474
1 CO p.- Comentari sobre les interpretations de jurisprudencia religio-
se yue feu Al-Fasi del tractat talmudic Berakot. Jucef ben Haviva era
de Barcelona, segles XIB-XV. [Jucef ben Haviva + COM-TD]
JUCI?F QUIMHI. «Peres le-Sefer Mille ["Comentari sobre el Llibrc dell 475
Proverbis"]». En: I'erusim le Sefer Mille, p. 1-153.- [Jucef Quimhi
+ F.XF.G]
KAHANA, Kalman. a`Iyyunim be-Peres ha-RaMBaN la-Tore ["Conside- 476
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racions sobre el Comentari al Pentateuc de R. Mosse ben Nahman"]».
Ha-Mayan [Jerusalem], 51 (5751 = 1990/91), p. 3-13 (fasc. 1), 1-12
(fasc. 2), 22-32 (fast. 3).- La transcripcid del nom de I'autor no es se-
gura. [Mosse ben Nahman]
KAMEN, Henry. ,The Mediterranean and the expulsion of Spanish Jews 477
in 1492>>. Past and Present, 119 (1988), p. 30-55.- [EXP]
KANARPOGEL, Ephraim. ,On the assessment of R. Moses ben Nahman 478
(Nahmanides) and his literary oeuvre>>. Jewish Book Annual [Nova
York], 51 (1993-94), p. 158-172.- [Mosse ben Nahman]
KASHER, Hanna. <<Li-ge'elat mehabbero gel Be'ur ha-sodot le-R. Abraham 479
ibn 'Ezra ha-meyuhas le-Yosef ibn Kaspi ["Sobre la questid de l'autor
del Comentari sobre els secrets de R. Abraham ibn Ezra, atribuit a Jucef
ibn Caspi"]» . En: Alei shefer. Studies in the literature ofJewish thought
presented to rabbi Dr. Alexandre Safran. Ramat Gan: Bar-Ilan Univer-
sity Press, 5750 = 1990, p. 89-108.- Hi rebutja l'atribucid de l'obra a
Jucef Caspi. [Jucef Caspi]
- [KASHER, Hanna]. «Perug aristoteli u-ferug fundamentalisti le-Iyov 480
esel ibn Kaspi ["Interpretacid aristotelica i interpretacid fonamentalis-
ta de job en Jucef Caspi"]» . Daat [Ramat Gan], 20 (5748 = 1988),
p. 117-125.- [Jucef Caspi + EXEG]
KA['CHEN, Aaron L. «The covenant salt of friendship) >. En: WAI.FISH, 481
Barry (ed.). The Frank Talmage Memorial Volume. Vol 1. Haifa:
Haifa University Press, 5753 = 1992/93, p. 167-180.- A la p. 174
conte un addendum amb l'opinid de Levi ben Guerson sobre la sal en
els sacrificis. [Levi ben Guerson + LITG]
KATZENELI.ENBOGEN, Mordekhai Leib. «Tesuva hadaga le-rabbenu Selo- 482
mo ben Adret `al divre ha-RaMBAN be-ferugo la-Tora ["Nou dicta-
men de Rabi Salomd ben Adret sobre Rabi Mosse ben Nahman i el
scu comentari al Pentateuc"]<<. Sinai [Jerusalem], 100 (5747 =
1986/87), p. 727-730.- [Salomd ben Adret]
The Kaufman Haggadah. A new facsimile. A cura de Gabrielle Sed-Rajna. 483
Budapest, 1990.2 vol. [124] i 23 p.- Edicid en facsimil del ms. A 422
de la Colleccid Kaufman de la Biblioteca Oriental de l'Academia
Hongaresa de les Ciencies, amb una introduccid de Gabrielle Sed-
Rajna en opuscle a part. L'hagada que conte aquest manuscrit es de 11-
nal del segle xiv i d'origen catala. [ART-Haggadot]
KELLNER, Menachem. ,Bibliographia Gersonideana: An annotated list of 484
writings by and about R. Levi ben Gershom» . En: Studies on Gersoni-
des, p. 367-414.- [Levi ben Guerson + BIBGR]
BIRLU > 1551 IAS ORRF LA HLCIONIA t>fts I1 Us
Dogma in medieval Jewish thought. Oxford: Oxford University Press,
1986.310 p. (The Littman Library ofJewish Civilization).- Les p. 83-
107 presenten el pensament de Simo ben Semah Duran en aquesta
questio; les p. 108-139 son dedicades a Hasday Cresques; les p. 140-
156, a Jucef Albo, i les p. 165-178, a Abraham Bibago. [Simo ben Se-
mah Duran + Hasday Cresques + Jucef Albo + Abraham Bibagol
-. ,Gersonides' commentary on Song of Songs: For whom was it written
and why?,,. En: Gersonide en son temps, p. 81-107.- [Levi ben Guerson
+ EXEG]
-. «Gersonides on the role of the active intellect in the human cogni-
tion. Hebrew Union College Annual [Cincinnati, Ohio], 65 (1994),
p. 233-259.- [Levi ben Guerson]
,Gersonides on the Song of Songs and the nature of science>>. The
Journal ofJewish Thought and Philosophy [Yverdon, Suissa], 4 (1994),
p. 1-21.- [Levi ben Guersonj
,Hagdamat ha-RaLBaG le-feruso le-sir ha-sirim ["Introduccio de R.
Levi ben Guerson al seu comentari sobre el Cantic dels Cantics" ]>>.
Daat [Ramat Gan], 23 (5749 = 1989), p. 15-32.- Hi publica el text
hebreu de la introduccio, mes un suplement bibliografic de treballs
sobre Levi ben Guerson. [Levi ben Guerson]
-. >>Heresy and the nature of faith in medieval Jewish philosophy>>. The
Jewish Quarterly Review [Filadelfia], 72 (1987), p. 299-318.- Inclou
diversos jueus catalans. [FIL-R]
,Introduction to the Commentary on Song ofSongs composed by the
sage Levi ben Gerson: Annoted translation». En: NEUSNER, J. (ed.).
From ancient to modern Judaism: Essays in honor ofMarvin Fox. Vol. 2.
Atlanta: Scholars Press, 1989, p. 187-205.- [Levi ben Guerson]
-. ,Torat ha-`iggarim sel R. Avraham Bibago ["La doctrina dels dogmes
segons R. Abraham Bibago"]>>. Daat [Ramat-Gan], 15 (5745 = 1985),
p. 89-101.- [Abraham Bibago]
KIENER, Ronald C. The status of astrology in the early Kabbalah: From
the Sefer Yesirah to the Zohan>. Jerusalem Studies in Jewish Thought
[Jerusalem], 6 (5747 = 1987), p. 1*-42* de la part anglesa.- Hi parla
d'A. bar Hiya, Azriel i Jacob ben Sesset, entre altres autors. [ASTG]
KLEIN, Elka. ,Protecting the widow and the orphan: A case study from
13th century Barcelona, > . Mosaic [Cambridge, MA], 14 (1993), p. 65-
81.- [QSoc]
KLEIN-BRASLAVY, Sara. ,Determinlzm, efsarut, behira wi-ydi'a me-ros














presciencia en la doctrina de R. Levi ben Guerson"]'>. Daat [Ramat
Gan], 22 (5749 = 1989), p. 5-53.- [Levi ben Guerson]
KOGAN, Barry S. <<The problem of creation in late medieval Jewish philo-
sophy,,. En: Straight path, p. 159-173.- [FIL-R + Levi ben Guerson
+ Hasday Cresques]
KOHN, Roger S. <Royal power and rabbinical authority in 14th century
France,,. En: Approaches to Judaism in medieval times. Vol. 2. Chico,
Calif. Scholars Press, 1985 (Brown Judaic Studies; 57), p. 133-148.-
Disputa entre rabins del nord de Franca, en ]a qual intervingueren
Hasday Cresques i Issac ben Sesset. [POL + QSoc]
496
497
KREISEL, Howard. ,Ben halomot sodegim le-nevu'a be-misnato sel RaL- 498
BaG ["Somnis vers i profecia en la doctrina de R. Levi ben Guerson"],,.
Daat [Ramat Gan], 22 (5749 = 1989), p. 73-84.- [Levi ben Guerson]
,Saddiq we-ra` lo ba-filosofya ha-yehudit bi-yme ha-benayim ["El so- 499
friment del just en la filosofia jueva medieval"],,. Daat [Ramat Gan],
19 (5747 = 1987), p. 17-29.- Es refereix sobretot a 1'obra de Maimo-
nides, Guersonides i Hasday Cresques. [Hasday Cresques + Levi ben
Guerson + FIL-R]
KRIEGEL, Maurice. ,Sur le sens dun silence: Les reactions juives devant le 500
grand schisme>>. En: Jornades sobre el Cisma d'Occident a Catalunya, les
Illes i el Pais Valencia. Vol. 1. Barcelona: Institut d'Etudis Catalans,
1986, p. 97-105.-El volum inclou les acres de la commemoracio del
VI centenari del cisma d'Occident (Barcelona-Peniscola, 19-21 d'a-
bril de 1979). [REL-CR]
LACARRA, Maria Jesus. Pedro Alfonso. Saragossa: Diputacion General de 501
Aragon, Departamento de Cultura y Educaci6n, 1991. 132 p. (Los
Aragoneses; 3).- [Pero Alfonso + POLM-CR]
LACAVF. RIASO, Jose-Luis. ,De nuevo sobre la sinagoga de Sagunto,,. Se- 502
farad [Madrid], 50 (1990), p. 211-213.- [ARQ+ Sagunt]
[LACAVE, Jose Luis]. ,Una escritura de compromiso de otorgar la 503
halisd,,. Sefarad [Madrid], 52 (1992), p. 131-139.- Edicid del manus-
crit hebreu num. 5 de l'arxiu municipal de Tudela. El yavam del do-
cument es Mosse Narboni. [Mosse Narboni + QSoc-Ketubbot]
«Una ketubbd de Jaca». Sefarad [Madrid], 52 (1992) [= Homenaje al 504
Prof. David Romano Ventura], p. 421-428.- [QSoc-Ketubbot + Jaca]
LALIENA CORBERA, Carlos. «Origenes y extincion de una aljama judaica: 505
Alcaniz, 1280-1414». En: Destierros aragoneses, p. 115-126.- [Al-
canyis]
LANGERMANN, Y. Tzvi. <<Acceptance and devaluation: Nahmanides' atti- 5o6
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lomo ibn Adret al Cahal de Lerida,,. Helmdntica [Salamanca], 43
(1992), p. 203-220.- [Salomo ben Adret + POLM-CR]
[ORFAI.1, Mosse]. <<L'utilisation polemique de Rashi lots de la contro-- 691
verse de Tortose (1413-1414)». Archives Juives [Paris], 26 (1990),
p. 17-22.- [POLM-CR]
PASSERAT, Georges. <<L'emeute des pastoureaux et is massacre de Verdun 692
(1320)» . En: Juifi et source juive en Occitanie, p. 61-69.- [Provenca
+ AVAL]
PAIAI, Raphael. The Jewish alchemists: A history and source book. Prince- 693
ton, NJ: Princeton University Press, 1994. 617 p.- Referencies a
nombrosos personatges jueus catalanoaragonesos i provencals. Les
p. 175-203 son dedicades especificament a Ramon de Tarrega. [ALQ
+ Ramon de Tarrega]
Raymund of Tarrega - marrano, heretic, alchemist,,. Ambix. Journal 694
of the Society for the History of Alchemy and Chemistry, 35 (1988),
p. 14-30.- [Ramon de Tarrega + ALQ]
PEI)AYA, Haviva. «Eres sel ruah we-eres mammas: R. `Ezra, R. `Azriel we- 695
ha-RaMBaN ["Terra espiritual i terra real: R. Esdra, R. Azriel i R.
Mosse ben Nahman"]». En: Land ofIsrael, p. 233-289.- [CAB + ISR
+ Esdra de Girona + Azriel + Mosse ben Nahman]
-. <Pcgam we-tiqqun sel ha-elohut be-gabbalat R. Yishaq Saggi-Nehor 696
["Defecte i correccio en el concepte de divinitat segons 1'ensenyament
esoteric de R. Issac el Cec"],,. Jerusalem Studies in Jewish Thought [Je-
rusalem], 6 (5747 = 1987), p. 157-285.- [Issac el Cec]
« Slkvat ha-'arika ha-provensalit be-Sefer ha-Bahir ["L'estrat provencal 697
en la redacc16 del Sefer ha-Bahir"],,. Jerusalem Studies in Jewish
Thought [Jerusalem], 9 (5750 = 1990), p. 139-164.- [CAB]
PERANI, Mauro. «Esegesi biblica e storia net Sefer ha-Gc'ullah di Nahma- 698
nide». En: Associazione Italiana per to Studio del Giudaismo. Atti del
Congresso tenuto a S. Miniato dal 12 al 15 novembre 1984. Vol. 5.
Roma: Carucci, 1987, p. 89-104.- [Mosse ben Nahman + EXEG]
<Mlstica c filosofia: La mediazioni di Nahmanide nella polemica sugli 699
scritti di Maimonide,,. En: Associazione Italiana per to Studio del
Giudaismo. Atti del Congreso tenuto a S. Miniato dal 12 al 15 novem-
bre 1984. Vol. 5. Roma: Carucci, 1987, p. 227-256.- [Mosse ben
Nahman + POLM-JUD]
<Note sull'esegesi biblica di Nahmanide». Rivista Biblica [Roma], 33 700
(1985), p. 229-243.- [Mosse ben Nahman + EXEG]
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,Senso letterale e senso cabalistico net commento di Mosheh b. Nah- 701
man all'episodio del vitello d'oro>>. Henoch [Tori], 8 (1986), p. 39-
48.- [Mosse ben Nahman + EXEG]
,Storia e prefigurazione tipologica nell'esegesi biblica di Nahmanide,,. 702
Revista Biblica [Roma], 37 (1989), p. 329-341.- [Mosse ben Nahman
+ EXEG]
>La terminologia esegetica net commento alla Torah di Nahmanide: it 703
sod e l'interpretazione cabalistica>>. Annali di Storia deli'Esegesi [Bolon-
ya], 8 (1991), p. 421-441.- [Mosse ben Nahman + EXEG + CAB]
>>Il viaggio di Nachmanide in Terra Santa>>. En: BUST, Giulio (ed.). 704
Viaggatori ebrei: Berichte jiidischer Reisender vom Mittelalter bis in die
Gegenwart; Atti del Congresso Europeo delIAISG (S. Miniato, novembre
1991). Bolonya: AISG, 1992, p. 67-79.- [Mosse ben Nahman]
PERARNAU I ESPEIT, Josep. ,Antiguedades de Barcelona recogidas por el Dr. 705
Bayer de Francesc Perez i Bayer>>. Arxiu de Textos Catalans Antics [Bar-
celona], 11 (1992), p. 396-432.- Inclou tint inscriptions hebrees me-
dievals copiades a mitjan segle kvIII pel canonge Perez i Bayer. [ARQ-
Epigrafia + Barcelona]
«Arnau de Vilanova, polemista antijueu a Lleida el 1303?>>. Revista Ca- 706
talana de Teologia [Barcelona], 19 (1994) [= Pensar en dialeg. Miscella-
nia en homenatge al Prof. Dr. Eusebi Colomer], p. 109-118.- L'autor
proposa la hipotesi que el savi cristia que, segons un Responsurn de Sa-
lomo ben Adret, inquieta les convictions de la comunitatjueva de Llei-
da podria serArnau de Vilanova. [POLM-CR + Arnau de Vilanova]
[PERARNAU, Josep]. ,L'autodifesa nella parola di tre ebrel davanti 707
all'inquisitore>>. En: MARIE VIGUEUR, Jean-Claude; PARAVICINI-
BAGLIANI, Agostino (ed.). La payola all acusato. Palerm: Sallerio Edi-
tore, 1991 (Prisma; 139), p. 74-84.- [INQ]
,Noti'cia de mes de setanta inventaris de Ilibres de jueus gironins, ant's 708
1415 i 1416>). Arxiu de Textos Catalans Antics [Barcelona], 4 (1985),
p. 435-444.- Reproduit posteriorment a Gironajueva, p. 325-334. Es
nomes una Ilista de propietaris de llibres; el contingut dels inventaris
es desconegut. [Girona + INV]
Sohre el protocol hehreu de la Disputa de Barcelona del 1263)>. Arxiu 709
de Textos CatalansAntics [Barcelona], 7-8 (1988-1989), p. 272-275.-
[POLM-CR]
PEREZ VINUALIS, Pilar. >>Judios en Alagon» . En: Destierros aragoneses, 710
p. 127-133.- [Alago]
PI'."FI I' I MIRET, Montserrat. <Carrers i places de la Tarrega medieval fins 711
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avui [1982]». Quaderns de l7nstitut d'Estudis Ilerdencs [Lleida], 4
(1986), p. 32, 51 fig.- [Tarrega]
PICK, Shelomo Zeev. ,RaMBaN: Historya we-sifrut rabbanit ["R. Mosse 712
ben Nahman: Historia i literatura rabinica"]». Alei Sefer [Ramat-
Gan], 17 (5753 = 1992/93), p. 145-148.- Ressenya de l'edicio del co-
mentari de Nahmanides sobre el Tractat Ketubot feta per Ezra Daniel
Shevet (Jerusalem, 1990). [Mosse ben Nahman + COM-TD]
PILES ROS, Leopold
- [PILES ROS, Leopoldo] <<El Acoch de la Juderia de Valencia, 1381- 713
149%. Sefarad [Madrid], 45 (1985), p. 69-130.- [Valencia]
- [PILES Ros, Leopoldo]. ,El final de la aljama de los judios de Burria- 714
na,>. Sefarad [Madrid], 50 (1990), p. 129-166, 373-411.- [Borriana]
- [PILES Ros, Leopoldo]. La Juderia de Valencia (Estudio historico). Ed. 715
de J. R. Magdalena Nom de Deu. Barcelona: Universitat de Barcelo-
na, 1991. 156 p. (Textos, Estudios y Manuales).- [Pais Valencia]
«Ordenaciones y obligaciones de judios. Ano 1377<>. En: Jornades 716
d'Histbria, p. 257-268.- [Valencia + QSoc + DOC]
PINES, Shlomo. <<Be`ayot be-misnato sel ha-RaLBaG ["Problemes en la 717
doctrina de R. Levi hen Guerson"]<<. En: ID. Studies in Jewish mysti-
cism, philosophy and ethical literature presented to Isaiah Tishby on his
seventy-fifth birthday. Jerusalem: The Magnes Press, The Hebrew
University, 5746 = 1986, p. 447-457.- [Levi ben Guerson]
Divre ha-RaMBaN `al adam ha-rison be-gan `Eden le-or perusim 718
aherim `al Be-resit 2 we-3 ["La doctrina de Nahmanides sobre el pri-
mer home i el jardi d'Eden a la Ilum d'altres comentaris sobre Genesi
2 i 3"]<<. En: Exile and diaspora, p. 159-164.- [Mosse ben Nahman
+ EXEG]
[PINES, Salomon]. «Note sur la metaphysique et sur la physique de 719
Gersonide<<. En: Gersonide en son temps, p. 179-183.- [Levi ben Guer-
son]
PINGARRON, Fernando. «Aspectos arquitectonicos y urbanisticos de la 720
Ciudad de Valencia en los siglos XIV y xV<<. En: De Sefarad, p. 25-32.-
[Valencia + ARQ]
PINHAS HA-LEVI / AHARON HA-LEVI. Sefer haHinnuch. The Book of 721
(mitzvah] education. Vol. 4. Ed. i trad. de Charles Wengrov. Jerusa-
lem; Nova York: Feldheim, 1988. 511 p.- Atribuit tradicionalment a
Aharon ha-Levi, de Barcelona. Els volums 1, 2 i 3 foren publicats el
1978 i el 1984. [Pinhas ha-Levi]
PINHAS HA-LEVI / AHARON HA-LEVI. Sefer haHinnuch. The Book of 722
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[mitzvah] education. Vol. 5. Ed. i trad. de Charles Wengrov. Jerusa-
lem; Nova York: Feldheim, 1989. 444 p.- Atribuit tradicionalment a
Aharon ha-Levi, de Barcelona. Els volums 1, 2, 3 i 4 foren publicats el
1978, el 1984 i el 1988. [Pinhas ha-Levi]
PITA MERLE, Roderic. ,Cognoms que tenen origen en toponims france- 723
sos i que foren usats pels jueus medievals catalans<<. En: Primer Collo-
qui, p. 429-437.- [ONOM]
PLANES I MARCE, Silvia. <<Alguns documents sobre jueus de Girona» . An- 724
nals de l'Institut d'Estudis Gironins [Girona], 34 (1994), p. 603-
617.- [Girona]
-. <<La decadencia i I'expulsio dels jueus». En: Historia de Girona. Fasci- 725
clc 5. Girona: Ateneu d'Acci6 Cultural, 1994, p. 169-180.- [Girona]
-. ,La societat jueva>>. En: Histbria de Girona. Fascicle 4. Girona: Ateneu 726
d'Acc16 Cultural, 1992, p. 129-144.- [Girona]
PLANES, Josep Maria. Breu aproximacio als jueus de la Tarrega medieval. 727
Tarrega: Nova Tarrega, 1987. 8 fulls sense numerar.- [Tarrega]
PLANES 1 ALBETS, Ramon. «Nota sobre la pesta de 1348 a Solsona (Difi- 728
cultats economiques de la universitat i avalot contra els jueus)» . Gar-
dener [Cardona], 2 (1985), p. 109-117.- [Solsona + AVAI. + MED]
PRESCHEL, Toviya. ,'Al Rabbi Pinhas ha-Lewi, ahaw gel Rabbi Aharon 729
ha-Lewi ["Sobre Rabi Pinhas ha-Levi, germa de Rabi Aharon ha-
Levi"]». Sinai [Jerusalem], 98 (5746 = 1985/86), p. 91.- [Pinhas
ha-Levi]
PUJOL I CANELLES, Miquel. « La designacib de secretaris a 1'aljama de Cas- 730
tello d'Empuries. Dades documentals<<. Annals de 17nstitut d'Estudis
Empordanesos [Figueres], 24 (1991), p. 129-173.- [Castel 16 d'Empu-
ries + ORG]
-. ,Dues tabes hebraiques de l'aljama de Castello d'Empuries» . Calls 731
[Tarrega], 4 (1990), p. 7-52.- Inclou el text hebreu i la traducc16 cata-
lana de les tabes. [Castello d'Empuries + ORG + DOC]
Els jueus de Castello d'Empuries (Breu informe de l'estructura i Cl 732
contingur de l'obra)<<. En: Jornades d'Historia, p. 299-319.- [Castello
d'Empuries]
,Sinagogues medievals de Castello d'Empuries<<. Annals de l'Institut 733
d'Estudis Empordanesos [Figueres], 24 (1991), p. 57-111.- [ARQ
+ Castello d'Emptiries]
RAMON MART[
[RAIMUNDUS MARTINUS]. Capistrum Iudaeorum. Vol. 1. Ed. i trad. 734
d'Aldolfo Robles Sierra. Wurzburg: Echter Verlag; Altenberge: Telos
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Verlag, 1990. 350 p. (Corpus Islamo-Christianum. Series Latina; 3).-
"hext llati i traduccio castellana. Cf. Arxiu de Textos Catalans Antics
[Barcelona], 10 (1991), p. 397-398. [Ramon Marti]
- [RAIMUIVDUS MARTtNUS]. Capistrum ludaeorum. Vol. 2. Ed. i trad. 735
d'Aldolfo Robles Sierra. Wurzburg: Echter Verlag; Altenberge: Oros
Verlag, 1993. 321 p. (Corpus Islamo-Christianum. Series Latina; 5).-
Text llati i traduccio castellana. Cf. Arxiu de Textos Catalans Antics
[Barcelona], 10 (1991), p. 397-398. [Ramon Marti]
RAPPt^:L, Dov. «Hagdamat sefer Ma`ase Efod le-Profiat Duran ["La intro- 736
duccio del llibre Ma`ase Efod de Profiat Duran"]». Sinai Jerusalem],
100 (5747 = 1986/87), p. 749-795.- Nova edicio, anotada i prologa-
da, de la Varga introduccio de Profiat Duran a la seva gramatica de la
llengua hebrea. [Profiat Duran]
RAVITZKY, Aviezer. Derasat ha-Pesch le-R Hasday Cresques u-mehgarim 737
be-misnato hafilosofit ^«Sermo de Pasqua, de R. Hasday Cresques, i estu-
dis sobre la seva doctrina filosofica»J. Jerusalem: Israel Academy of
Science and Humanities, Section of Humanities, 5749 = 1988. 204,
X p.- Nou text de Hasday Cresques, inedit fins arc. [Hasday Cresques
+ LIT-HUM]
-. «Kings and laws in late medieval Jewish thought: Nissim of Gerona vs. 738
Isaac Abrabanel». En: Scholars and scholarship, p. 67-90.- Aquest arti-
cle fou publicat en hebreu en: Culture and society in medieval Jewry,
p. 469-491. [Nissim ben Roven + REL-CR]
REEDIJK, Wim M. «Some observations on the intluencc of Christian 739
scholastic authors on Jewish thinkers in the thirteenth and fourteenth
century». Bijdragen [Amsterdam], 51 (1990), p. 382-396.- [Hasday
Cresques + FIL-R]
Rt GEV, Saul. «Li-ve`ayat limmud ha-filosofya be-hagut ha-me'a ha-15: R. ?40
Yosef ben Sem Tov we-R. Avraham Bibago ["sobre el problema de
l'estudi de la filosofia en el pensament del segle XV: R. Jucef ben Sem
Tov i R. Abraham Bibago"]». Daat [Ramat-Gan], 16 (5746 = 1986),
p. 57-85.- [Abraham Bibago]
REtNES, Yaagov Kopel. «Sir ha-petiha sel ha-RaMBaN le-peruse ha-Tora 74i
["Poema introductori de Rabi Mosse ben Nahman als comentaris sobre
el Pentateuc"]». Sema`tin [Tel Aviv], 106 (5752 =1991/92), p. 26-33.-
La transcripcio del nom de 1'autor no es Segura. [Mosse ben Nahman]
RtBE:RA 1 I~L<)EZt"1^, Josep. «Com mantenir un secret, segons el poeta Mes- X42
huldam ben Shelomo de Piera». Calls [Tarrega], 1 (1986), p. 7-9.-
[Messul.lam ben Salomo de Piera + LIT]
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-. ,La comunidad judia de Provenza en el s. X11 y Abraham ibn Ezra,,. 743
En: DIAL ESTEBAN, Fernando (ed.). Abraham ibn Ezra y su tiempo.
Actas del Simposio Internacional. = Abraham ibn Ezra and his age. Pro-
ceedings of the International Symposium (Madrid, Tudela, Toledo, 1-8
febrero 1989). Madrid: Asociacion Espanola de Orientalistas, 1990,
p. 251-257.- [Provencal
,Contra RAMBAM: Mesul•lam ben Selom6 de Piera y la controversia 744
maimonidiana<<. Misceldnea de EstudiosArabes y Hebraicos [Granada],
39 (1990), p. 71-83.- [Messuldam ben Salomo de Piera + POLM-
JUD]
,La controversia maimonista a Catalunya><. En: Cicle commemoratiu 745
del 850 aniversari del naixement de Maimonides. Lleida: Institut d'Es-
tudis Ilerdencs, 1985, p. 21-42.- [POLM-JUD]
- [RIBERA, Josep]. ,La cultura jueva a la Catalunya medieval. En: 746
Mosse ben Nahman i elseu temps, p. 91-1 12.- [Catalunya]
[RIBERA-FLORIT, Josep]. ,Disputes religioses del judaisme catala». 747
Anuari de Filologia [Barcelona], 16, seccio E (Estudis Hebreus i Ara-
meus), num. 2 (1993), p. 67-78.- [POLM-CR]
-. ,El jueu gironi Meshuldam ben Shelomo de Piera i la seva obra poeti- 748
ca<<. En: Jornades d'Historia, p. 251-256.- [Messuldam ben Salomo de
Piera + LIT]
-. ,Meshuldam ben Shelomo de Piera y la controversia maimonista en 749
Cataluna,,. El Olivo [Madrid], 9 (1985), p. 211-234.- [Messuldam
ben Salomo de Piera + POLM-JUD]
,El poeta jueu catala Meshuldam ben Sheloino de Piera i els seus poe- 750
mes laudatoris<<. En: HomenatgeaAntoni Comas. Barcelona: Universi-
tat de Barcelona. Facultat de Filologia, 1985, p. 371-384.-
[Messuldam ben Salomo de Piera + LIT]
-. ,El poeta polemista Meshuldam ben Shelomo de Piera» . Calls [Tarre- 751
gal, 2 (1987), p. 17-25.- [Messuldam ben Salomo de Piera + POLM-
JUD]
-. ,Un altre poema polemic de Meshuldam de Piera». Calls [Tarrega], 3 752
(1988-1989), p. 45-51.- [Messul•am ben Salomo de Piera + POLM-
JUD]
,Una poesia polemica del jueu catala Meshuldam hen Shelomo de Pie- 753
ra». Anuario de Filologia [Barcelona], 9 (1983 [1986]), p. 187-193.-
[Messuldam ben Salomo de Piera + POLM-JUD]
RICH ABA[), Anna. ,Els jueus de Barcelona a traves del prestec, 1370- 754
1380» . En: Primer Colloqui, p. 439-447.- [Barcelona + ECON]
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RIERA I SANS, Jaume. «Els avalots del 1391 a Girona». En: Jornades 755
d'Historia, p. 95-159.- [Girona + AVAL]
-. ,El baptisme de Rabi Ishaq ben Seset Perfet» . Calls [Tarrega], 1 756
(1986), p. 43-52.- [Issac ben Sesset Perfet + PrConv]
Catalunya i els jueus. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departa- 757
ment de Comers, Consum i Turisme, 1987.- Prospecte il•lustrat. [Ca-
talunya]
,La conflictivitat de l'alimentacio dels jueus medievals (segles XII- 758
Xv)». Anuario de Estudios Medievales [Barcelona: CSIC, Institucio
Mila i Fontanals], Annex 20 (1988) [= Alimentacio i societata la Cata-
lunya medieval], p. 295-311.- [QSoc]
-. ,Estudis forasters sobre el judaisme catala fins a l'any 192%. Calls 759
[Tarrega], 4 (1990), p. 95-161.- [BIBGR]
«Estudis sobre el judaisme catala. Anys 1836 - 192&. Calls [Tarrega], 760
3 (1988-1989), p. 103-135.- [BIBGR]
,Estudis sobre el judaisme catala. Anys 1929-1969<<. Calls [Tarrega], 761
2 (1987), p. 181-209.- [BIBGR]
,Estudis sobre el judaisme catala. Anys 1970-1984<<. Calls [Tarrega], 762
1 (1986), p. 93-132.- [BIBGR]
<<Guia per a una lectura comprensiva dels acords [de Barcelona de 763
1354j<. Calls [Tarrega], 2 (1987), p. 164-179.- [POL + ORG]
<<La historia dels jueus en el Viage literario del P. Jaume Villanueva,,. 764
Calls [Tarrega], 3 (1988-1989), p. 9-28.- [DOC]
<<Jafuda Alatzar, jueu de Valencia (segle XIV)<<. Revista d'Historia Me- 765
dieval [Valencia], 4 (1993) [= GARCIA-OLIVER, Ferran (ed.). Jueus,
conversos i cristians: Mons en contacte], p. 65-100.- [Jafuda Alatzar]
«Judfos y conversos en los reinos de la Corona de Aragon durante el si- 766
glo Xv». En: La expulsion de los judios de Espana. Confereneias pronun-
ciadas en el H Curso de Cultura HispanoJudia y Sefardi de la Universi-
dad de Castilla - La Mancha (Toledo, 16-19 de septiembre de 1992).
Toledo: Caja de Castilla - La Mancha; Asociacion de Amigos del Mu-
seo Sefardi, 1993, p. 71-90.- [General + PrConv]
-. « Els jueus a Barcelona entre els segles XII i XIV<<. En: Catalunya Roma- 767
nica. Vol. 20. Barcelona: Enciclopedia Catalana, 1992, p. 88-91.
[Barcelona]
«Jueus i eonversos». En: L epoca de Colom: Catalunya a la segona meitat 768
del segle XV. Barcelona: Fundac16 Jaume I, 1991 (Nadales de la Fun-
dacio Jaume I; 25), p. 62-67.- [PrConv]
,Literatura antijueva en catala: textos 1 difusio». Estudi General [Giro- 769
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na], 9 (1989 ) [= SALLERAS , Marcel (ed.). El debat intercultural als se-
gles XIII i X1 V. Actes de les Ijornades de Filosofia Catalana (Girona, 25-
27d abril de 1988)], p. 215-236.- [POLM-CR]
«Les llicencies reials per predicar als jueus i als sarrains (segles XIII- 770
xIV)». Calls [Tarrega], 2 (1987), p. 113-143.- [ PrConv]
«Las persecuciones del ano 1391 relatadas por el rabi Hasday Cres- 771
ques » . Alef[Revista de la Comunitat Israelita de Barcelona] [ Barcelona],
2 (1991), p. 38 - 39.- [Hasday Cresques + AVAL]
-. « Presencia de Josefus a les lietres catalanes medievals ». En: Studia in 772
honorem Prof. M. de Riquer. Vol. 2. Barcelona : Quaderns Crema,
1988, p. 179-220.- [LIT]
«Reliquies literaries dels jueus catalans ». El Pais [diari] [ Barcelona], 773
Quadern ( 8 de febrer de 1987), p. 1-2.- [LIT]
<,Les sinagogues medievals ». L Avenc [Barcelona], 81 (abril 1985), 774
p. 58-60.- [ARQ]
aUn proces inquisitorial contra jueus de Montblanc per un llibre de 775
Maimonides ,,. Aplec de Treballs del Centre d'Estudis de la Conca de
Barbera [Montblanc], 8 (1987), p. 59-73.- Transcripcio de docu-
ments en apendix . [Montblanc + INQ + POLM-JUD]
,Un Siddur en catala dels conversos jueus ( segle xv),,. Butlleti de la 776
ReialAcademiadeBellesArtsdeSantjordi [ Barcelona ], 2 (1988 ), p. 55-
64 + 43 fulls sense numerar ; 3 (1989 ), 28 fulls sense numerar; 4-5
(1990-91 ), 60 fulls sense numerar + indexs.- El volum 2, en els 43 fulls
sense numerar , conte la reproduccio fotografica dell foils 1-85 del ma-
nuscrit; el volum 3 , els fobs 86-139, i el volum 4-5, els fobs 140-248
+ indexs. Tornat a publicar en forma de llibre el 1993 . [ PrConv + MS]
RIERA I SANS , Jaume; ROSSELLO I VAQUER, Ramon. ,Deutes fiscals dels 777
jueus de Mallorca ». Calls [Tarrega] , 3 (1988 - 1989), p. 83 - 10 1.- [Ba-
lears + FISC]
RIU, M. ,La banca i la societat a la Corona d'Arago a finals de l'edat mit- 778
jana i comencaments de la moderna» . Acta Historica etArchaeologica
Mediaevalia [ Barcelona], 11-12 (1990 - 1991), p. 187-224.- [ECON]
ROBLES SIERRA , Adolfo. Fray Ramon Marti de Subirats, O. P., y el dialogo 779
misional en el siglo XIII. Caleruega , Burgos: OPE , 1986. 88 p. (Scm-
blanzas ; 3).- [Ramon Marti + PrConv]
ROCAFIGUERA I GARCIA, Francesc de. ,Noticia de la presencia de jueus a 780
Moia en el segle XIII ». En: Jornades d'Historia , p. 321-326. - [ Moia]
RODl1I, Edouard . « La poesie judeo - catalane populaire du Moyen Age» . 781
Pardes [Paris ], 15 (1992 ), p. 208-217 .- [LIT]
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ROMANO, David. ,La aljama de judios de Barcelona en el siglo XIV>>. En: 782
De Sefarad, p. 43-54.- [Barcelona]
-, ,Aljama frente a juderia, call y sus sinonimos». En: De historic judia 783
hispdnica, p. 275-282.- Reproduit de Sefarad, 39 (1979), p. 347-354.
[LingPalTr]
-, ,Andlisis de los repertorios documentales de Jacobs y Regne». En: De 784
historia judia hispdnica, p. 25-42.- Reproduit de Sefarad, 14 (1954),
p. 247-264. [DOC]
-. «L'apport arabe clans ('oeuvre scientifique de Gersonide (1288-1344)» . 785
En: Gersonide en son temps, p. 265-285.- [Levi ben Guerson + CI]
<Arqueologia judia en Cataluna,,. En: Actas del III Congreso Interna- 786
cional >Encuentro de las Tres Culturas>. Toledo: Ayuntamiento de To-
ledo, 1988, p. 131-136.- Reproduit en De historia judia hispdnica,
p. 415-420. [ARQ]
-. « Bano o migwe de Lerida (1339)>>. En: De historia judia hispdnica, 787
p. 207.- Reproduit de Sefarad, 35 (1975), p. 158. [ARQ + Lleida]
-, aCaracteristiques dels jueus en relac16 amb els cristians en els estats 788
hispanics>>. En: Jornades d'Historia, p. 9-27.- Reproduit en De historia
judia hispdnica, p. 475-493. [General + REL-CR]
>>Centenaris en la historia jueva hispdnica: Els avalots de 1391 i l'ex- 789
pulsio de 1492>>. Ilerda Humanitas [Lleida], 1 (1992-1993), p. 109-
117.- [AVAL + EXP]
-. La ciencia hispanojudia. Madrid: Mapfre, 1992. 261 p. (Sefarad).- 790
[CI]
<<Conversion de judios al islam (Corona de Aragon 1280 y 1284)>>. 791
En: De historiajudia hispdnica, p. 233-237.- Reproduit de Sefarad, 36
(1976), p. 333-337. Transcripc16 de documents en apendix. [REL-
MUS]
-. aCortesanos judios en la Corona de Aragon>>. En: Destierros aragoneses, 792.
p. 25-37.- Reproduit en De historia judia hispdnica, p. 401-413. Pu-
blicat tambe en frances: >>Courtisans juifs..» . [POL + FUNGI
« Courtisans juifs clans la Couronne d'Aragon,>. En: Les Juifs dans la 793
Mediterranee medievale et moderne. Actes des Journees XEtudes (Nice,
25 et26 mai 1983). Nica: Universite de Nice, 1986, p. 79-95.- [POL
+ FUNC]
aCreencias y practicas religiosas de los judios de Valencia (1461- 794
1492): Propuestas metodologicas a base de documentos inquisitoria-
les>>. En: Luis de Santangel i el seu temps. Valencia: Ajuntament de
Valencia, 1992, p. 431-448.- [PractRel + Valencia]
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-. « Documentos hebreos del siglo XIV, de Cataluna y Mallorca,). En: De 795
historia judia hispdnica, p. 183-206.- Reproduit de Sefarad, 34
(1974), p. 289-312. [DOC]
,En torno a Menahem, fisico y alquimista judfo de los reyes de Ma- 796
llorca y Aragon (1344-1348))). En: XIII Congres dHistoria de la Coro-
na dArago (Setembre-Octubre 1987). Comunicacions, II. Palma de
Mallorca: Institut d'Estudis Balearics, 1990, p. 95-102.- [Menahem
ben Bessalel + FUNC]
,La expulsion en la Corona de Aragon)). Historic 16 [Madrid], 194 797
(juny 1992), p. 52-62.- [EXP]
-. ,Habitats urbains des juifs hispaniques». En: Societes urbaines, p. 421- 798
434.- [General + ARQ]
-. «Los hermanos Abenmenasse al servicio de Pedro el Grande de 799
Aragon,). En: De historiajudia hispdnica, p. 43-92.- Reproduit de Ho-
menaje a Millds Vallicrosa, vol. 2 (Barcelona, 1956), p. 243-292.
Transcripcio de documents en apendix. [FUNC + Abenmenasse,
familia]
« H ispanojudios traductores del arabe<<. Boletin de Ia Real Academia de Boo
Buenas Letras de Barcelona [Barcelona], 43 (1991-1992 [1993]),
p. 21 1-232.- [LingPalTr]
-. <<La historia dels jueus a Catalunya: Problematica i perspectives)). Re- 8oi
vista de Catalunya [Barcelona], 3 (1986), p. 60-72.- [Catalunya]
<<The Jews' contribution to medicine, science and general learning) >. 8oz
En: Sephardi legacy, p. 240-260.- [CI + MED]
<<Los judios de la Corona de Aragon en la Edad Media,>. En: MAfLLO 803
SALGADO, F. (ed.). Espana. Al-Andalus. Sefarad: Sintesis y nuevaspers-
pectivas. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1988, p. 153-168.-
[General]
-. <<Los judios de la Corona de Aragon en la primera mitad del siglo xv». 804
En: De historia judia hispdnica, p. 119-129.- Reproduit de Actas, Co-
municaciones del I V Congreso de Historia de la Corona de Aragon, vol. 1
(Palma de Mallorca 1959), p. 239-249. [General]
-. «Judios, escribanos y trujamanes de arabe en la Corona de Aragon 805
(Reinados de Jaime I a Jaime II)». En: De historia judia hispdnica,
p. 239-273.- Reproduit de Sefarad, 38 (1978), p. 71-105. Transcrip-
cio de documents en apendix. [FUNC]
-. «Los judios hispanicos y el prestamo». En: Proceedings ofthe Eleventh 8o6
World Congress ofJewish Studies. Seccio B, vol. 1. Jerusalem: World
Union of Jewish Studies, 1994, p. 91-98.- [ECON]
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,Judios hispanicos y mundo rural. Sefarad [Madrid], 51 (1991), 807
p. 353-367.- [General]
-. ,Los judios y el campo en los estados hispanicos» . En: Proceedings of 8o8
the Tenth World Congress ofJewish Studies. Seccio B, vol. 2. Jerusalem:
World Union ofJewish Studies, 1990, p. 135-142.- [General]
,Die judische Geschichte in den Staaten der Krone von Aragon» . En: 809
Sepharadim - Spaniolen: DieJuden in Spanien bis 1492 - Die sephardis-
che Diaspora. Viena, 1992 (Studia Judaica Austriaca; 13), p. 23-44.--
[General + POLM-CR]
«Jueus a la Catalunya carolingia i dels primers comtes (876-1100))). 81o
En: Girona dins laformacio de l'Europa medieval, 785-1213. Exposicio.
Girona: Ajuntament de Girona, Museu d'Historia de la Ciutat, 1985,
p. 1 13-1 19.- [Catalunya]
<<Els jueus de Barcelona i Girona fins a la mort de Ramon Borrell 811
(1018)» . En: Symposium International sobre els origens de Catalunya
(segles VIII-XI). Vol. 2. Barcelona, 1992, p. 123-130.- [Catalunya +
Barcelona + Girona]
« Els jueus de Girona als segles XII-XIII<<. En: Mosse ben Nahman i elseu 812
temps, p. 11-75.- [Girona]
<<Els jueus de Lleida» . En: Primer Colloqui, p. 99 - 138.- [Lleida] 813
«Els jueus en temps de Pere el Cerimonios>>. Anuario de Estudios Me- 814
dievales [Barcelona: CSIC, Institucio Mila i Fontanals], Anejo 24
(1989) [= Pere el Cerimonios i la seva epoca], p. 113-131.- Reproduit
en De historia judia hispanica, p. 455-473. [General]
Les juifs catalans face aux chretiens<<. En: Cinq siecles, p. 71-83.- Es 815
una versio francesa, amb alguns Ileus retocs, de la ponencia: <<Carac-
teristiques dels jueus en relacio amb els cristians en els estats hispa-
nics><, presentada a les jornades d'Historia dels Jueus a Catalunya, cele-
brades a Girona el 1987. [REL-CR]
<,Les juifs de Catalogne aux alentours de l'an mil)). En: BARRAL, Xavier 816
[et al.) (ed.). Catalunya i Franca meridional a l'entorn de l any mil. Bar-
celona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1991
(Acres de Congressos; 2), p. 317-331.- Contributions del Col•loqui
Internacional Hugues Capet, 987-1987 (Barcelona, 2-5 de juliol de
1987). [Catalunya]
-.
-Les juifs de la Couronne d'Aragon avant 1391 >>. En: De historia judia 817
hispanica, p. 283-296.- Reproduit de Revue des Etudes Juives, 141
(1982), p. 169-182. [General]
-. ,Les juifs de la Couronne d'Aragon daps les chroniques medievales ca- 818
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talanes». En: Montpellier, la Couronne dAragon et les pays de langue
d'Oc (1204-1349). Actes du XIIe Congres d'Histoire de la Couronne dA-
ragon (Montpellier, 26-29septembre 1985). Vol. 2. Montpeller: Societe
Archeologique de Montpellier, 1988 [1989], p. 25-32.- [General]
-. «Legado de un judio al rey Pedro el Grande,,. En: De historia judia 8i9
hispanica, p. 93-99.- Reproduit de Sefarad, 17 (1957), p. 144-149.
Transcr1pc16 de documents en apendix. [REL-CR]
<>Llull e la cultura ebraica: Tentativo di sistematica>>. Annali [Napols], 8zo
34.1 Sezione Romanza (1992) [= Atti del Convegno Internazionale Ra-
mon Lull- it lullismo internazionale, 17talia. Omaggio a Miquel Batllori
(Napoli, 30e31 di marzo, I aprile 1989)], p. 171-189.- [Ramon Llull]
,Mahalux Alcoqui, extrano juglar judio de los reyes de Aragon (1273- 821
1301)». Sefarad [Madrid], 44 (1984 [1987]), p. 183-210.- [Mahalux
Alcoqui + FUNC]
-. ,Metges jueus a Catalunya» . L Avenc [Barcelona], 81 (abril 1985), 822
p. 66-67.- [MED + Catalunya]
,Mims, joglars i ministrers jueus a la Corona d'Arago (1352-1400)1). 823
En: Studia in honorem prof. Mde Riquer. Vol. 3. Barcelona: Quaderns
Crema, 1988, p. 133-150.- [FUNC]
Obras astrologicas de Abraham ibn Ezra en catalan (avarice de una 824
investigation))). En: DIAL ESTEBAN, Fernando (ed.). Abraham ibn
Ezra y su tiempo. Actas del Simposio International. = Abraham ibn Ezra
and his age. Proceedings ofthe International Symposium (Madrid, Tude-
la, Toledo, 1-8febrero 1989). Madrid: Asociacion Espanola de Orien-
talistas, 1990, p. 259-267.- [ASTG]
-. ,Otros casamenteros judios. Barcelona-Gerona 1357>>. En: Girona 825
jueva, p. 581-583.- Reproduit, en facsimil, de Estudios Historicos y
Documentos de los Anales de Protocolos, 5 (1977), p. 299-301. [QSoc]
-. ,El papel judio en la transmision de la cultura>>. Hispania Sacra [Ma- 826
drid], 40 (1988) [= Congreso International de Historia Eclesidstica
Comparada], p. 955-978.- Reproduit en De historia judia hispdnica,
p. 431-454. [REL-CR + Cl]
-. ,Perspectivas de la historia judia de la Corona de Aragon>>. Espacio, 827
Tiempo y Forma [Madrid: LINED], Serie III, Historia Medieval, 6
(1993) [= Dossier: En torno a Sefarad], p. 301-334.- [General]
-. « Prestadores judios en los estados hispanicos medievales>>. Estudios 828
Mirandeses [Miranda de Ebro], 8 (1988), p. 117-126.- Reproduit en
De historia judia hispdnica, p. 421-430. [ECON]
-. <<Prorrata de contribuyentes judios de Jaca en 1377>>. En: De historia 829
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judia hispanica, p. 297-333.- Reproduit de Sefarad, 42 (1982), p. 3-
39. [FISC + Jaca]
-. «Rasgos de la minoria judia en la Corona de Aragon,,. En: Xudeus e 830
conversos 11, p. 221-246.- [QSoc + REL-CR]
-. ,Rasgos y figuras de la actividad cientifica de los hispanojudios,,. En: 831
ROMERO, Elena (ed.). La vidajudia en Sefarad. Madrid: Ministerio de
Cultura, 1992, p. 137-168.- El volum es el cataleg d'una exposicio
celebrada a Toledo del novembre de 1991 al gener de 1992. [CI]
-. ,E] reparto del subsidio de 1282 entre ]as aljamas catalanas». En: De 832
historia judia hispanica, p. 11-24.- Reproduit de Sefarad, 13 (1953),
p. 73-86. Transcripcio de documents en apendix. [FISC]
,Responsa y repertorios documentales (Nuevos detalles sobre el caso 833
de Vidalon dc Porta)». En: De historia judia hispanica, p. 131-136.-
Reproduit de Sefarad, 26 (1966), p. 47-52. Transcripcio de docu-
ments en apendix. [QSoc + Vidalo de Porta]
aRestos judios en Lerida,,. En: De historia judia hispanica, p. 101- 834
118.143.- Reproduit de Sefarad, 20 (1960), p. 50-65; 30 (1970),
p. 365. [ARQ + Lleida]
,La signature de R. Shelomoh ben Adret (RaShBA), de Barcelone». 835
En: juifs au regard de l'histoire, p. 195-199.- Reproduit en De historia
judia hispdnica, p. 335-339. [Salomo ben Adret]
,La transmission des sciences arabes par les juifs en Languedoc,,. En: 836
De historiajudia hispdnica, p. 209-232.- Reproduit dejuifs etjudai me
de Languedoc (Tolosa de Llenguadoc, 1977), p. 363-386. [Provenca
+ Cl]
Un casamentero judio (Cardona 1312)». En: De historia judia hispd- 837
nica, p. 145-146.- Reproduit de Sefarad, 31 (1971), p. 103-104.
[QSoc + Cardona]
-. (Un texto en aljamia hebraicoarabe (Elche, 1314)» . En: De historia 838
judia hispdnica, p. 137-142.- Reproduit de Sefarad, 29 (1969),
p. 313-318. Transcripcio del document en apendix. [Elx + LingPalTr
+ REL-MUS]
ROMERO, A.; Ruiz, J. ,El Call jueu [de Figueres]». Quaderns de la Revista 839
de Girona [Girona], (1991), p. 18-19.- [ARQ+ Figueres]
ROSENBER(;, Shalom. ,Perus ha-RaLBaG le-Sefer ha-Mayo ["El comen- 840
tari de R. Levi ben Guerson sobre el llibre Isagoge de Porfiri"]» . Daat
[Ramat Gan], 22 (5749 = 1989), p. 85-98.- Hi publica la primera
part del comentari. [Levi ben Guerson]
ROSSELI.O I VA(ZUER, Ramon; MURILLO I TUDURI, Andrew. Elsjueus dins 841
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la societat menorquina del segle XIV. Institut d'Estudis Balearics; Insti-
tut Menorqui d'Estudis, 1990. 139 p. (Cova de Pala).- [Menorca]
RO*rH, Norman. «The arrest of the Catalan rabbis: An unexplained Intl- 842
dent in Jewish history,,. Sefarad [Madrid], 47 (1987), p. 163-172.-
[Catalunya]
,Dar una voz a los judios: representac16n en la Espana medieval,,. Re- 843
vista de Historia del Derecho Espanol, 56 (1986), p. 943-952.- Esmen-
ta Salomo ben Adret i Issac ben Sesset, sobre la validesa del jurament
d'un cristia. [REL-CR + LEG]
,Seis edades durara el mundo. Temas de la polemica judia espaiiola,,. 844
La Ciudad de Dios [El Escorial, Madrid], 199 (1986), p. 46-65.-
[POLM-CR]
RO'THSCHILI), Jean-Pierre. ,Autour de Gersonide». Revue des Etudes Jui- 845
ves [Paris], 153 (1994), p. 303-326.- [Levi hen Guerson]
ROWLAND SMITH, Diana. ,,The owners» . En: Barcelona Haggadah, p. 55- 846
64.- [MS]
RUDAVSKY, Tamar M.
[RUDAVSKY, Tamar]. «Creation, time and infinity in Gersonides». 847
The Journal of the History ofPhilosophy, 26 (1988), p. 25-44.- [Levi
ben Guerson + FIL-R]
-. <<Divine omniscience in Gersonides and Crescas». En: L'homme etson 848
univers au Moyen Age. Actes du 7""e Congres International de Philoso-
phic Medievale (aout-septembre 1982). Louvain-la-Neuve: Institut
Superieur de Philosophic, 1986, p. 458-464.- [Hasday Cresques +
Levi ben Guerson]
"Individuals and individuation in the thought of Gersonides». En: 849
Gersonide en son temps, p. 185-197.- [Levi ben Guerson]
<<The theory of time in Maimonides and Crescas». En: HYMAN, Art- 850
hur (ed.). Maimonidean Studies. Vol. 1. Nova York: The Michael
Scharf Publication Trust of Yeshiva University Press, 1990, p. 143-
162.- [Hasday Cresques]
Ruiz GONZ ALEi, G regorio. Comentarios hebreos medievales alLibro deAmos. 851
Ed. de Maria Teresa Ortega Monasterio. Madrid: Publicaciones de la
Universidad Pontificia de Comillas, 1987. LIII, 300 p. (Seriae I. Estu-
dios; 31).- Conte tambe la traduccio dels comentaris de RASI, Eliezer de
Beaugency i Abraham ibn Ezra. [EXEG + David Quimhi + JucefCaspi]
The Rylands Haggadah: An illuminated Passover compendium from mid- 852
14th century Catalonia in the collection ofthe John Rylands University
Library of Manchester. Ed. i trad. de Raphael Loewe. Nova York:
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Harry N. Abrams, 1988. 57 folis, 76 p. - Edicio en facsimil , amb in-
troduccio , notes i traduccio de poemes i pregaries . [ART-Haggadot]
SQENI_-BADILLOS, Angel Literatura hebrea en la Espana medieval. Ma- 853
drid: Fundacion Amigos de Sefarad , Universidad National de Educa-
tion a Distancia , 1991. 260 p.- [LIT]
S,4ENL-BADI[.[.O$, 1^.; TARGARONA, J. «Aspectos del Sefer ha-Galuy de 854
Yosef Quimhi». Sefarad [Madrid], 52 (1992) [= Homenaje al Prof.
David Romano Ventura], p. 217-226.- [Jueef Quimhi]
SQEN7,-BADILLOS, Angel; TAKGARONA BORRAS, Judit. Diccionario de au- 855
tores judios (Sefarad. Siglos X-XV). Cordova: EI Almendro, l 988. XII,
227 p. (Estudios de Cultura Hebrew ; 10).- [LIT]
SALA-MOLIN$, Louis. «Le Livre del gentil e los tres savis : Le dialogue du 856
temps du mepris ». En: Juifi et source juive en Occitanie , p. 41-52.-
[Ramon Llull + POLM-CR]
SALES, Nuria. «Jueus i conversos : Algun recull recent ». Recerques [Barcelo- 8S7
na], 27 (1993), p. 91- 100.- Ressenya de diverses obres collectives i ac-
tes de congressos . [PrConv + EXP]
SALOM6 BEN ADRE"I'. Avodat ha-godes («L'obra santa »J. Vol. 3. Ed. de H. 858
G. Zemblist. Jerusalem: Mossad Harav Kook, 5746 = 1986. 372 p.-
Els vol. 1 i 2 foren publicats , sense nom d'editor , a Tel Aviv els anys
5733 [1972/73] i 5738 [1977/78] respectivament. [Salomo ben
Adret +PractRel]
-. Avodat ha-godes ^«L 'obra santa»J. Vol. 4. Ed. de H. G. Lemblist Jeru- 859
salem: Mossad Harav Kook , 5747 = 1986/87.304 p.- Els vol. 1 i 2 fo-
renpublicats , sense nom d' editor, a Tel Aviv els anys 5733 [1972/73] i
5738 [1977 /78], respectivament. [Salomo ben Adret +PractRel]
-. Hidduse ha-RaSBA `al ha-SaS: Bava Qama («Comentaris de Rabi Sa- 860
lomo ben Adret sobre els sis ordres del Talmud.• Bava Qwma»J. A cura
d'Eliyahu Lichtenstein. 4a. edicio. Jerusalem : Mossad Harav Kook,
5751 [= 1990/91]. 16 p., 614 col.- [Salomo ben Adret + COM-TD]
-. Hidduse ha-RaSBA `al ha-SaS: Gittin [«Comentaris de Rabi Salomo ben 861
Adret sobre els sis ordres del 7almud.^ Gittin»J. A cura d 'Israel Sackler.
4a. edicio. Jerusalem : Mossad Harav Kook , 5752 [=1991 /92]. 16 p.,
864 col .- [Salomo ben Adrer + COM-TD]
-. Hidduse ha-RaSBA `al ha-Sa.S: Nidda ^«Corrientaris de Rabi Salomo ben 86z
Adret sabre els sis ordres del Talmud.• Nidda»J. A cura de David Metz-
ger. 3a. edicio . Jerusalem: Mossad Harav Kook, 5754 [= 1993/94].
23 p.> 490 col.- [Salomo ben Adret + COM-^I^D]
-. Hidduse ha-RaSBA `al ha-SaS: Peruse ha-haggadot (« Comentaris de Rabi 863
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Salomo ben Adret sobre els sis ordres del Talmud: Peruse ha-haggadot»J.
A cura de Leon Feldman. Jerusalem: Mossad Harav Kook, 5751
= 1991. 22, 153 p.- [Salomo ben Adret + COM-TD]
Hidduse ha-RaSBA al ha-SaS: Qiddusin [ Comentaris de Rabi Salomo 864
ben Adret sobre els sis ordres del Talmud: Qiddusin,,J. A cura d'Eliyahu
Lichtenstein. 4a. edicio. Jerusalem: Mossad Harav Kook, 5751
_ [1990/91]. 16 p., 446 col.- [Salomo ben Adret + COM-TD]
Hzdduse ha-RaSBA 'al ha-SaS: Sabbat [ Comentaris de Rabi Salomo 865
ben Adretsobre els sis ordres del Talmud: Sab bat J. A cura de Yair Brun-
ner. 3a. edicio. Jerusalem: Mossad Harav Kook, 5750 [= 1989/90].
11 p., 590 col.- [Salomo ben Adret + COM-TD]
Hidduse ha-RaSBA al ha-SaS: Sevu`ot [ Comentaris de Rabi Salomo 866
ben Adret sobre els sis ordres del Talmud: Sevu`ot»J. A cura de Yaaqov
Dawid Ilan. Jerusalem: Mossad Harav Kook, 5733 = 1993. 10 p., 266
col.- [Salomo ben Adret + COM-TD]
Hidduse ha-RaSBA al ha-SaS: Yevamot /«Comentaris de Rabi Salomo 867
ben Adretsobre els sis ordres del Talmud: Yevamot»J. A cura de Shemuel
Dickman. 4a. edicio. Jerusalem: Mossad Harav Kook, 5755 [= 1994/
95]. 15 p., 668 col.- [Salomo ben Adret + COM-TD]
Sefer se Blot u-tesuvot ha-RaSBA /«Llibre dels dictamens de R. Salomo 868
ben Adret,,J. Jerusalem: Makhon Tiferet ha-Tora, 5750 [= 1989/90].
6 vol.- Nova edicio completa del text traditional, amb refereneies bi-
bliques i talmudiques. [Salomo ben Adret + DICT]
Sifre ha-RaSBA («Obres de Salomo ben Adret,J. Ed. de M. M. Gerlitz. 869
Jerusalem: Makhon Torani-Sifruti Oraysoh, 5746 = 1986. 1 vol. 535
p.- Primer volum d'una nova edicio de totes les obres de Ben Adret,
inclosos els dictamens. [Salomo ben Adret + DICT]
Tesuvot ha-MBA [ Dictamens de R. Salomo ben Adret»J. Ed. de H. Z. 870
Dimitrovsky. Jerusalem: Mossad Harav Kook, 5750 = 1990.- Nova
edicio dels dictamens de Salomo ben Adret, distribuits segons l'ordre
de la Biblia, el Midraix, el Talmud i el Sulhan Aruk. Les p. 225-883
dels dos primers volums (els units publicats fins ara) inclouen una
nova edici6, completa, del Sefer Minhat Qena'ot, d'Abamari ben
Mosse, de Lune]. Les p. 115-158 i 159-221 del vol. 1 contenen una
nova edicio, anotada, dels importants textos de polemica de Salomo
ben Adret contra els musulmans (Ibn Hazm) i contra els cristians (Ra-
mon Marti), que havien estat publicats per J. Perles (R. Salomo ben
Abraham ben Adereth. Sein Leben and seine Schriften. Breslau, 1863).
[Salomo hen Adret + DICT + POLM-JUD + POLM-CR]
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SAM UEI . BEN ISSAC HA-SARDI. Sefer ha-terumot («Llibre de les ofrenes ))]. Je- 87!
rusalem: Makhon Or ha -Mizrah , 1988. 2 vol. - Una bona part del Ili-
bre es constituida per les respostes sobre temes de dret civil que Mosse
ben Nahman tramete a Samuel ben Issac ha - Sardl , que les hi havia
consultades . [ Samuel ben Issac ha-Sardi + DICT + Mosse ben Nah-
man]
SAMUELSON , Norbert M . « Gersonides ' place in the history of philo- 872
sophy » . En: SHERWIN , Byron L.; CARASIK , Michael (ed.). The .Solo--
mon Goldman Lectures . Vol. 5. Chicago : Spertus College of Judaica
Press , 1990, p. 105-118.- [Levi ben Guerson]
. The right to belief in Jewish philosophy )). Jewish Political Studies 873
Review [Jerusalem ], 3 (1991), p. 59 - 74.- Sobre la llibertat humana
segons Hasday Cresques i Baruch de Spinoza. [ Hasday Cresques
+ FIL-R]
,The role of elements and matter in Gcrsonides ' cosmogony )). En: 874
Gersonide en son temps , p. 199-233.- [ Levi ben Guerson]
SANCHEZ ADELL, Jose . , Paisaje urbano de una villa valenciana bajome- 875
dieval. (Notas y datos para una topografia de Castellon de la Plana,
s. XIII-XV)». Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura [Caste]lo],
66 (1990), p. 291-332. - [ARQ + Castello dc la Plana]
SANCHEZ MARTINET., Manuel. , Els jueus i el poder reial». L Avenc [ Bar- 876
celona], 81 (abril 1985 ), p. 50-53. - [POL + FISC]
SANCHEZ REAL, J. Obra Menor: Articulos historicos publicados en laprensa 877
de Tarragona (1947-1960). ' T'arragona : Institut d ' Estudis Tarraconen-
ses Ramon Berenguer IV, 1990.- Conte dos articles periodistics de
1948: « El barrio judio estuvo en la parte alta de la ciudad [de Tarra-
gona],, ( p. 151-153 ) i «Toponimia tarraconense . El barrio judio»
(p. 155-158 ). [ Tarragona]
SANTI, Francesco . Arnau de Vilanova : L'obra espiritual. Valencia: Diputa- 878
cio Provincial de Valencia , 1987. (Historia i Societat ; 5).- Vegeu les
pagines 83-102: « La formacio intellectual d'Arnau i les seves relacions
amb les cultures orientals ,,. [Arnau de Vilanova]
,<L'eleganza della sposa . Nota sull ' Oriente nella letteratura escatologica 879
di Arnaldo da Villanovan. Estudi General [Girona], 9 (1989 ) [= SALLE-
RAS, Marcel (ed.). El debat intercultural als segles XIII i XIV. Actes de
les I Jornades de Filosofia Catalana (Girona, 25-27 d 'abril de 1989)],
p. 61-76. - Vegeu les pagines 73-76: Sobre Arnau de Vilanova i els
jueus . [Arnau de Vilanova]
SANTONJA , Pere . « Arnau de Vilanova 1 el pensament jueu». Estudi General 88o
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[Girona], 9 (1989) [= SALLERAS, Marcel (ed.). El debat intercultural
als segles XIII i XIV. Actes de les 1 Jornades de Filosofia Catalana (Giro-
na, 25-27d abril de 1989)], p. 97-104.- [Arnau de Vilanova]
-. ,Arnau de Vilanova: Les cikncies ocultes, influkncies del pensament 881
crab i hebreu<<. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes [Barcelona],
I 1 (1985), p. 71-86.- [Arnau de Vilanova]
SAPERSTEIN, Marc. ,A sermon on the Akedah from the generation of the 88z
expulsion and its implications for 1391» . En: Fxilio y didspora, p. 103-
124.- Conte la transcripcio del text hebreu del sermo, que l'autor re-
laciona amb el temps i les activitats de Hasday Cresques. [LIT-HOM
+ Hasday Cresques]
Christians and Christianity in the Sermons ofJacob Anatoli» . Jewish 883
History [Haifa], 6 (5752 = 1992) [= WALFISH, Barry (ed.). The Frank
Talmage Memorial Volume, II], p. 225-242.- [Jacob Anatoli + LIT-
HOM]
,The conflict over the RASHBA's herem on Philosophical Study: A 884
political perspective>>. Jewish History [Haifa], 1 (1986), p. 27-38.-
[POLM-JUD]
,Jewish typological exegesis after Nahmanides». Jewish Studies Quar- 885
terly [Tubingen], 1 (1993-94), p. 158-170.- [Mosse hen Nahman
+ EXEG]
The Sarajevo Haggadah. Ed. d'Ivan Ninic. Belgrad: Ito Prosueta, 1985. 2 886
vol.- Reproduccio, en facsimil, amb un estudi (en volum separat de
46 pagines) d'Eugen Werber. [ART-Haggadot]
SATZ, Mario. ,Raymond Lulle et la Kabbale Bans l'Espagne de XIII` sik- 887
cle>>. En: IMBACH, Ruedi; SUGRANYES DE FRANCH, Ramon (ed.).
Raymond Lulle: Christianisme, Judaisme, Islam. Actes du Colloque sur
R. Lulle (Universite de Fribourg, 1984). Friburg: ^ditions Universitai-
res, 1986 (Interdisciplinaire; 12), p. 59-69.- [Ramon Llull + CAB]
SAURA I CARULLA, Magda. ,Drets dels ciutadans jueus per a la planifica- 888
cio urbana i l'arquitectura de Catalunya». En: Mosse ben Nahman i el
seu temps, p. 295-318.- [ARQ]
SCHMELZER, Menahem. ,The poems: A literary study,,. En: Barcelona 889
Haggadah, p. 65-74.- [LIT]
SCHMLI'Z, Rolf-P. ,Jacob ben Ruben y su obra Milhamot Ha-Sem,,. En: 890
Polemica judeo-cristiana: Estudios. Madrid: Aben Ezra Ediciones,
1992 (Espana Judia), p. 45-58.- [Jacob ben Rovkn + POLM-CR]
[SCHMITZ, R. P.]. ,Lexikographische Notizen». En: VIVIAN, Angelo 891
(ed.). Biblische and judaistische Studien. Festschrift fur Paolo Sacchi.
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Frankfurt del Main: Peter Lang, 1990, p. 675-680.- [Jacob ben
Roven]
SCHOLEM, Gershom. La mystique juive. Les themes fondamentaux. Trad. 89z
de Maurice-Ruben Hayoun. Paris: Cerf, 1985. 285 p. (Patrimoi-
nes).- Titol original: Von der mystischen Gestalt der Gottheit. Studien
zu Grundbegriffen der Kabbala (Zuric, 1962). [CAB]
SCHRECKENBERG, Heinz. Die christlichen AdversusJudaeos-Texte (11. - 893
13. Jh.). Mit einer Ikonographie des Judenthemas bis zum 4. Lateran-
konzil. 2a. edicio. Frankfurt del Main: Peter Lang, 1991. 729 p. (Eu-
ropaische Hochschulschriften. Serie XXIII: Theologie; 335).- Dona
un ampli resum en alemany, acompanyat de bibliografia, de textos
polemics d'autors jueus i cristians (inclosos documents conciliars i pa-
pals), pero no hi publica els textos originals. Aquest volum afecta
nomes uns pocs autors occitanocatalans. La part dedicada a la icono-
grafia (p. 447-635) conte la font, la descripcio i la bibliografia de cada
tema, pero sense cap reproduccio d'imatges. [POLM-CR]
-. Die christlichen AdversusJudaeos-Texte and ihr literarisches and histo- 894
risches Umfeld (13. -20. Jh.). Frankfurt del Main: Peter Lang, 1994.
774 p. (Europaische Hochschulschriften. Serie XXIII: Theologie;
497).- Conte el resum en alemany de la majoria dels nombrosos tex-
tos polemics cristians i jueus occitanocatalans dels segles XIII-XV, mes
els documents conciliars i papals. Com el volum corresponcnt als se-
gles xi-xi II, no hi publica els textos originals. [POLM-CRI
SCHWAB, Moise. « Un acte de vente hebreu du XIV` siecle». En: Girona 895
jueva, p. 585-589.- Reproduit, en facsimil, de Revue des EtudesJuives,
47 (1903), p. 57-61. [DOC + Girona]
SCHWARTZ, Dov. « Ben sammeranut le-gikletanut (haguto ha-'iyyunit sel 896
hug ha-RaSBA) ["Entre el conservadorisme i el racionalisme (el pen-
sament filosofic del cercle de Salomo ben Adret)"]». Daat [Ramat-
Gan], 32-33 (5754 = 1994), p. 143-182.- [FIL-R]
-, ,Hokma yewani: Behina mehuddeset bi-tequfat ha-polmos `al lim- 897
mud ha-filosofya ["La ciencia grega: Un nou examen de 1'epoca de la
polemica al voltant de 1'estudi de la filosofia"]». Sinai [Jerusalem], 104
(5749 = 1988/89 ), p. 148-153, 105 (5750 = 1989/90), p. 94-95.-
[Levi ben Abraham ben Hayim + POLM-JUD]
-. « Le-heqer ha-hugim ha-filosofiyim bi-Sefarad u-ve-Provence lifne ha- 898
gerus ["Contribucio a 1'estudi dels cercles filosofics d'Espanya i de
Provenca abans de 1'expulsi6"]» . PEAMIM. Pirqe 'Iyyun be-Moreset
Israel be-Mizrah [Jerusalem], 49 (5752 = 1991), p. 5-23.- [FIL-R]
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-. «Magga`im ben filosofya le-mistiga yehudit be-resit ha-me'a ha-15 899
["Contactes entre la filosofia i la mistica jueva a la primeria del segle XV"] >>.
Daat [Ramat-Gan], 29 (5752 = 1992), p. 41-67.-Es tracta del cercle de
pensadors a que es refereix l'autor en l'article >>Perigut gisonit..>>. [FIL-R]
>>La Magie astrale dans la pensee juive rationaliste en Provence au XIV goo
siecle>>. Archives d'Histoire Doctrinale et Litteraire du Moyen Age
[Paris], 61 (1994), p. 31-55.- [ASTG]
«Perisut gisonit we-saggefanut be-mignato gel hug pargane ha-Kuzari got
be-Provence be-resit ha-me'a ha- 15 ["Ascetisme extrem i mortificaci6
segons la doctrina d'un cercle de comentaristes del Kuzari de la Pro-
venca de la primeria del segle xv"]>>. Jerusalem Studies in Jewish
Thought [Jerusalem], 1 1 (5743 = 1982/83), p. 79-99.- El cercle a que
es refereix 1'autor era format per Prat Maimon, Jacob Farissol, Nata-
nael Caspi i Salom6 ben Juda. [FIL-R]
>>Perug le-Ma`ase Be-resit ha-meyuhas le-Rabbi Ager ben Dawid ["Co- 9o2
mentari sobre la historia de la Creaci6 atribuit a Rabi Asser ben Da-
vid"]>>. Sinai [Jerusalem], 109 (5752 = 1991/92), p. 48-55.- [Asser
ben David + CAB]
SCHWARZFUCHS, Simon. <<La communaute juive de Montpellier au XIIIe 903
et au debut du Xlve siecles clans les sources hebraIques>>. En: Juifs a
Montpellier et dans le Languedoc, p. 99-112.- [Montpelier]
SECALL I GUEI.L, Gabriel. «Aportaci6 historica als jueus Ileidatans. Segles 904
xlii-xv>>. Ilerda [Lleida], 46 (1985), p. 273 288.- [Lleida]
-. La comunitat hebrea de Santa Coloma de Queralt. Tarragona: Institut 905
d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Diputaci6 Provincial
de Tarragona, 1986. 258 p.- Transcripci6 de documents en apendix.
[Santa Coloma de Queralt]
-. ,Les families converses de Valls (s. XIV-xv)». Quaderns de Vilaniu, 11 906
(1987) [= Miscellania de l'Alt Camp], p. 17-42.- [Valls + PrConv]
-. <Metges i cirurgians hebreus de Santa Coloma de Queralt (s. XIV-XV)>>. 907
En: IV Congres d'Historia de la Medicina Catalana (Poblet, 1985).
Vol. 4. Barcelona: Reial Academia de Medicina de Barcelona, p. 339-
348.- [MED + Santa Coloma de Queralt]
<<La sinagoga de Valls i el seu entorn s6cio-religi6s» . Quaderns d Histo- 908
ria Tarraconense [Tarragona], 8 (1989), p. 7-30.- [Valls + QSoc]
<<Una nova inscripci6 hebraica de Falset» . Quaderns d'Historia Tarra- 909
conense [Tarragona], 5 (1985), p. 145-146.- La primera part d'aques-
ta noticia fou publicada en el num. 4 (1984), p. 223-225. [ARQ-Epi-
grafia + Falset]
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SED-RAJNA, Gabrielle. ,Hebrew manuscripts of fourteenth-century Cata- 9io
lonia and the workshop of the master of St. Mark,, . Jewish Art [Jerusa-
lem], 18 (1992), p. 116-128.- [MS +ART]
Sefer Yetzirah. El libro de la Formation, a la luz de los escritos de los cabalis- 9ii
tas de Girona. Ed. i tract. de Myriam Eisenfeld. Barcelona: Obelisco,
1992. 167 p. (La Aventura Interior).- Inclou la traduccid de dos tex-
tos curts de Nahmanides. [CAB + Mosse ben Nahman]
SEGN1, Riccardo di. ,Due nuovi fonti suite ToledothJeshu>>. Rassegna Men- 9i2
Bile di Israel [Roma], 55 (1989), p. 127-132.- [POLM-CR]
SERRA I ROTES, Rosa. ,Aprox1mac16 a 1'estudi de la comunitat jueva me- 913
dieval at Bergueda,,. L'Erol [Berga], 21 (octubre 1987), p. 20-27.-
[Berga]
[SERRA ROTES, Rosa]. ,Notes sobre els jueus at Bergueda>>. En: Primer 914
Colloqui, p. 449-456.- [Berga]
SHATZMILLER, Joseph. ,Etudiants juifs a la faculte de medecine de Mont- 915
pellier, dernier quart du XIVe siecle>>. Jewish History [Haifa], 6 (5752
= 1992) [= WALFISH, Barry (ed.). The Frank Talmage Memorial Volu-
meIl], p. 243-255.- [MED + Montpeller]
-. ,Gersonide et la societe juive de son temps>>. En: Gersonide en son 916
temps, p. 33-43.- [Levi ben Guerson + QSoc]
-. ,Ha-kefira ha-albigenzit be-'ene ha-yehudim bene ha-zeman ["L'he- 917
retgia albigesa als ulls dels jueus contemporanis"]>>. En: Culture andso-
ciety in medievalJewry, p. 333-352.- [Provencal
-. ,M6decins municipaux en Provence, Catalogne et autres regions de 918
]'Europe meridionale (1350-1400)>>. En: Societes urbaines, p. 329-
336.- [MED]
Rabbi Isaac ha-Cohen of Manosque and his son rabbi Peretz: The 9i9
rabbinate and its professionalization in the fourteenth century. En:
RAPOPORT-ALBERT, Ada; ZIPPERSTEIN, Steven J. (ed.). Jewish His-
tory. Essays in honour of Chimen Abramsky. Londres: Peter Halban,
1988, p. 61-83.- [ORG + Issac ha-Cohen + Peres ha-Cohen]
,Surat arye 11-kelayot we-ha-mahloget `al limmude ha-hokmot be- 920
resit ha-me'a ha-14 ["La forma del lied per at mat de ronyons i la con-
troversia sobre l'estudi de les ciencies a la primeria del segle XIV"]><. Je-
rusalem Studies in Jewish Thought [Jerusalem], 9 (5750 = 1990), p.
397-408.- [POLM-JUD + Cl + MED]
<<Violence, chantage et manage. Arles 1387>>. Provence Historique 921
[Marsella], 37, fase. 150 (1987) [= ID. (ed.). LafamillejuiveauMoyen
Age], p. 589-600.- Segons la informacid que forneix el dictamen 266
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d'Issac ben Sesset. Cf. l'article de Ram Ben-Shalom en aquesta matei-
xa secc16. [Arle + QSoc + DONA]
SHOKEK, Simon. «Ziggato sel Sefer ha-Yasar le-hug mequbbale Girona 922
["La relac16 del Sefer ha-Yasar amb el cercle de cabalistes de Girona"],,.
Jerusalem Studies in Jewish Thought [Jerusalem], 6 (5747 = 1987),
p. 337-366.- [CAB-Girona]
SIGAL, Pierre-Andre. «L'Eglise et ics juifs en Bas-Languedoc aux XIII` et 923
XIV` siecles d'apres les status synodaux,,. En: Juifs a Montpellier et
dans le Languedoc, p. 129-143.- [Provenca + LEG]
SIMONSOHN, Shlomo. The Apostolic See and theJews. Documents. Toron- 924
to: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1988-1991. 7 vol. (Stu-
dies and Texts).- Els volums 1-3 (anys 492-1521) inclouen docu-
ments que afecten el judaisme catala. El volum 7 conte una sintesi de
la historia que els documents reflecteixen, en la qual el judaisme cata-
lanoaragones to una part important. [DOC]
SINCLAIR, Daniel B. « Hasiva mispatit be-misnatam sel ha-RaMBaM we- 925
ha-RaMBaN ["El pensament juridic en la doctrina de Maimonides i
de Nahmanides"]». En: WARHAFTIG, Itarnar (ed.). Sefer ha-yovel
minha le-en si `ur. Qoves ma'amarim, muggas le-ha-rav Avraham Ye-
sha yahu Dolgin [,,Volum d'homenatge. Miscellania d articles en honor
d'Avraham Yesha yahu Dolgin»J. Jerusalem: Bet Keneset Bet-Yaaqov,
Ramot Eshkol, 5751 = 1990/91, p. 349-355.- [Mosse ben Nahman]
SIRAT, Colette. "Le livre hebreu en France au Moyen Age,,. Michael [Tel 926
Aviv], 12 (5751 = 1991), p. 299-336.- Hi distingeix dos estils de Ili-
bres: els del Hord (Franca) i els del sud (Provenca), tot comparant-ne
les caracteristiques. [MS + LingPalTr]
,I,es philosophes juifs d'Espagne au Moyen Age et leurs rapports avec 927
la philosophic arabe et chretienne,,. Revue des Etudes Juives [Paris],
144 (1985), p. 39-56.- [FIL-R]
-. "La tradition manuscrite des Guerres du Seigneur,,. En: Gersonide en 928
son temps, p. 301-328.- [Levi ben Guerson + MS]
SKINNER, Andrew Charles. Veritas Hebraica: Christian attitudes toward 92.9
the Hebrew language in the high Middle Ages. Ann Arbor, Mich.: Uni-
versity of Denver (University Microfilms International), 1986. 354
p.- Tesi doctoral disponible en microfilm. Referencies abundants a
les relations entre jueus i cristians en terres catalanes, sobretot a R.
Marti i R. Llull. [HebrC;r + REL-CR]
SLY, Menahem. «Haspa`at ha-Islam `al ha-halaka: `Iyyun be-Se'elot u- 930
tesuvot ha-RIBaS ["lnfluencia de ]'Islam sobre la halakha: Considera-
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cions sobre els dictamens de R. Issac ben Sesset"] ». Mahanayim [Jeru-.
salem], 1 (5752 = 1991/92), p. 158-161.- La transcr1pc16 del nom de
l'autor no es segura. [Issac ben Sesset Perfet + DICT]
SOBREQUfS VIDAL, Santiago. ,Contribucion a la historia de los judios de 931
Gerona. Familias hcbreas gerundenses: Los Falco,,. En: Girona jueva,
p. 367-380.- Reproduit, en facsimil, dels Anales del Instituto de Estu-
dios Gerundenses, 3 (1948), p. 113-126. Aquest article, traduit al ca-
tala, aparegue posteriorment en el llibre: SOBREQUES, Santiago: Socie-
tat i estructura politica de la Girona medieval (Barcelona, 1975),
p. 173-186. [Girona + Falco, familia]
«Contribucion a la historia de los judios de Gerona. Familias hebreas 932.
gerundenses: Los Zabarra y los Caravita». En: Girona jueva, p. 336-
366.- Reproduit, en facsimil, dels Anales del Instituto de Estudios Ge-
rundenses, 2 (1947), p. 68-98. Aquest article, traduIt al catala, apare-
gue posteriorment en el llibre: Santiago Sobreques, Societat i
estructura politica de la Girona Medieval (Barcelona, 1975), p. 139-
173. [Girona + Zabara, familia + Caravita, familia]
SOFER, Yaaqov Hayyim. ,'Al sefarim we-soferim ["Sobre escrits i escrip- 933
tors "]» . Sefunot [Bene-Beraq], 3 (5751 = 1990/9 1), p. 65-79.- Apar-
tat 11: Sefer bar Seset hu tesuvot ha-RIBaS. [Issac ben Sesset Perfet]
SOLDEVILA, Xavier. ,La comunitat jueva de Torroella de Montgri». En: 934
Mosse ben Nahman ielseu temps, p. 319-326.- [Torroella de Montgri]
SOLOVEITCHIK, Haym. ,History of Halakhah - methodological issues: A 935
review essay of I. Twersky's Rabad of Posquieres [ 1962, ed. rev.
1980]». Jewish History [Haifa], 5 (1991), p. 75-124.- [PractRel +
Abraham ben David]
SPIEGEL, Natan. ,Plotinus u-mahasevet Israel bi-Sefarad bi-yme ha-bena- 936
yim ["Plod i la filosofia jueva a Espanya a 1'Edat Mitjana"]» . En: Exile
anddiaspora, p. 102-113- Inclou diversos autors jueus catalans, entre
ells alguns cabalistes. [FIL-R]
SPIEGEL, Yaaqov Shemuel. ,Ha-im ra'u ha-RaSBA we-ha-rav ha-Maggid 937
u-va'al Haggahot Maymoniyot et perus ha-Misnayot le-RaMBaM?
[" tConegueren R. Salomo ben Adret, R. {Vidal Yom Tov de Tolosa,
anomenat} ha-Maggid i ]R. Meir ha-Cohen de Narbona}, l'autor de les
Notes Maimonidianes, el comentari a la Misna de Maimonides?"],,. Se-
Jinot [Bene-Beraq], 3 (5751 = 1990/91), p. 82-84.- Sobre l'article de
Yaaqov Hayyim Sofer (,'Al sefarim we-soferim,,. [Salomo ben Adret]
Rabbi Pinhas ha-Lewi we-azharotaw le sabbat se lifne Ros ha-Sana 938
["Rabi Pinhas ha-Levi 1 les seves azharot per al dissabte que precedeix
Birn I0(, AI I ,v'ORRI - IA FiI [ >RlA 1)11 )Late,
la diada de Cap d'Any"],,. En: Sefer Zikkaron le-ha-Rav Yishaq Nissim.
Vol. 5. Jerusalem, 1985, p. 71-87.- [Pinhas ha-Levi]
STOUFF, Louis. ,Chretiens et juifs dans l'Arles du has Moyen Age; leurs
relations» . En: Societes urbaines, p. 519-537.- [REL-CR + Arle]
,Isaac Nathan et les siens. Une famille juive d'Arles des XIVC et XVe
siecles» . Provence Historique [Marcella], 37, fasc. 150 (1987) [= SHATZ-
MILLER, Joseph (ed.). La famille juive au Moyen Age], p. 499-512.-
[Arle + QSoc]
STOW, Kenneth R. ,Jacob of Venice and the Jewish Settlement in Venice
in the thirteenth century,,. En: WALDMAN, Nahum M. (ed.). Com-
munity and culture. Essays in Jewish studies in honor ofthe ninetieth an-
niversary ofGratz College. Filadelfia, 1987, p. 221-232.- Hi parla de la
identitat de R. Jacob i de fra Pau Cristia. [Pau Cristia]
TA-SHMA, Israel M. ,Hasidut Askenaz bi-Sefarad: Rabbenu Yona Gerun-
di - Ha-is u-fo'olo ["El pietisme asquenasita a Espanya: Rabi Jona de
Girona - L'home i l'obra"]». En: Exile and diaspora, p. 165-194.-
[Jona ben Abraham]
Rabbi Zerahya ha-Lewi, ba al ha-Ma or we-rabbane hugo: Le-toledot
ha-sifrut ha-rabbanit be-Provence (ba-me'a ha-12) [,Raba Zerahya ha-
Levi, autor del Ilibre ,Ha-Ma'or" i el seu cercle: Per a una historia de la
literatura rabinica a Provenca (segle XII),,J. Jerusalem: Mossad Harav
Kook, 5753 = 1992. 177 p.- [Zerahya ha-Levi + Provenca]
TABET BALADY, M. A. Los comentarios de Abraham ibn `Ezra, Moseh ben
Nahman y Yishaq Abrabanel a les Bendiciones de Jacob (Gen 49, 1-28).
Salamanca, 1991.- [EXEG + Mosse ben Nahman]
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bi-Sefarad `ad kena'anim aser be-Sarefat ["R. Jucef Quimhi: Dels exi-
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cef Quimhi + ONOM]
- [TALMAGE, Frank]. ,Trauma at Tortosa: The testimony of Abraham
Rimoch». Mediaeval Studies [Toronto], 47 (1985), p. 379-415.-
[Abraham Rimoch + EXEG + POLM-CR]
TAMANI, Giuliano. ,Una Haggadah sefardita del secolo XIV (ms. Par-
mense 2229-De Rossi 1017» . Bolletino del Museo Bodoniano di Par-
ma [Parma], 7 (1993), p. 411-422.- Podria ser d'origen catala (cf.
Arxiu de Textos Catalans Antics [Barcelona], 14 (1995), p. 535, per a
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de l'Alguer [L'Alguer], I (desembre 1990), p. 141-166.- [Alguer, 1]
-. <<Le comunita ebraiche nella Sardegna medioevale: primi risultati di 949
una ricerca». En: Primer Colloqui, p. 283-290.- [Sardegya]
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lom: Ha-masoret ha-applatonit ["La filosofia politica segons la doctri-
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TOAFF, Ariel. <<Le comunita di Aragona e Catalogna in Italia e a Roma in 953
particolare>>. En: RIBERA, Josep (ed.). Actes del Simposi Internacional
sobre cultura sefardita. Barcelona: Universitat de Barcelona, Facultat
de Filologia, Seccio d'Hebreu i Arameu, 1993, p. 29-45.- [EXP]
,The Jewish communities of Catalonia, Aragon and Castile in 16th- 954
century Rome)). En: TOAFF, Ariel; SCHWARZFUCHS, Simon (ed.). The
Mediterranean and the Jews. Banking, finance and internacional trades,
XVI-XVIII centuries. Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, 1989,
p. 249-270.- Transcripcio de documents en apendix. [General + EXP]
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TOSTADO MARTIN, Alfonso. La disputa de Barcelona de 1263: Controver- 957
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Facultad de Filologia Biblica Trilingiie, 1986. 121 p.- Resum de tesi
doctoral. [POLM-CR]
TOUAI'I, Charles. <,La controverse de 1303-1306 autour des etudes philo- 958
sophiques et scientifiques<<. En: Prophetes, talmudistes, philosophes,
p. 201-207.- Reproduit de Revue des Etudes Juives, 128 (1968), p. 21-
37. [POLM-JUDI
-. ,Dieu et le monde selon MoIse Narboni» . En: Prophetes, talmudistes, 959
philosophes, p. 219-232.- Reproduit de Archives d Histoire Doctrinale
et Litterarire du Moyen Age, 21 (1954), p. 193-205. [MosseNarboni]
,Hasday Crescas et le probleme de la science divine». En: Prophetes, q6o
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talmudistes, philosophes, p. 273-288.- Reproduit de Revue des 'tudes
Juives, 142 (1983), p. 73-89. [Hasday Cresques]
,Hasday Cresques et ses paradoxes sur la liberte». En: Prophetes, tal- 961
mudistes, philosophes, p. 305-311.- Reproduit de Melanges d'histoire
des religions offerts a Henri-Charles Puech (Paris, 1974), p. 573-578.
[Hasday Cresques]
-. ,La priere chez les philosophes juifs (Maimonide et Gersonide)». En: 962
Prophetes, talmudistes, philosophes, p. 181-186.- Reproduit de Reeher-
ches (Paris), 12-13 (1953-54), p. 26-29. [Levi ben Guerson + LITG]
-. ,La providence divine chez Hasday Crescas» . En: Prophetes, talmudis- 963
tes, philosophes, p. 289-304.- Reproduit de Daat, 10 (5743 = 1983),
p. 15-31. [Hasday Cresques]
-. « Theoria et praxis clans 1'ethique de Gersonide». En: Gersonide en son 964
temps, p. 151-158.- [Levi ben Guerson]
TRAUTNER-KROMANN, Hanne. «Jewish polemics against Christianity in 965
medieval France and Spain: Can intensity of argumentation be mea-
sured?». En: Rashi, p. 639-644.- [POLM-CR]
Shield and sword. Jewish polemics against Christianity and the Chris- 966
tians in France and Spain from 1100-1500. Trad. de James Manley.
Tubingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1993. 216 p. (Texts and
Studies in Medieval and Early Modern Judaism; 8).- Titol original:
Skjold og svaerd. La majoria d'autors jueus analitzats en aquest Ilibre
visqueren a la Corona Catalanoaragonesa. [POLM-CR]
TURULL, Max; CANELA, Montserrat. ,Tres pergamins inedits del segle 967
xiv,,. Butlleti de Dialectologia Nord-Occidental, 4 (1985), p. 35-43.-
En un pergami de 1369, l'infant Joan ordena que els jueus traslladin
Ilur residencia a dins del Call de Cervera. [Cervera + DOC]
Un diccionario hebreo de Provenza (siglo XIII). A cura d'Angel Saenz-Badi- 968
llos. Granada: Universidad de Granada; Universidad Pontificia de Sa-
lamanca, 1987. 75 p., 222 p. [text hebreo].- [LingPalTr]
VAJDA, Georges. ,De quelques vestiges du neoplatonisme clans la kabbale 969
archaique et mystique juive franco-germanique,,. En: Sages etpenseurs
sepharades, p. 161-170.- Reproduit de: Le Neoplatonisme, Colloques
Internationaux du CNRS (Royamount, 9-13 juin 1969) (Ed. du
CNRS, 1971). [CAB]
-. ,La philosophic juive en Espagne». En: Sages etpenseurs sepharades, p. 970
179-207.- Hi parla de diversos autors catalans, entre ells, mes exten-
sament, de Hasday Cresques. Reproduit de BARNF T, R. D. (ed.):
The Sephardic Heritage: Essays on the history and cultural contribution
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oftheJews ofSpain and Portugal (Londres, 1971), p. 81-111. [FIL-R
+ Hasday Cresques]
VALLE RODRIGUEZ, Carlos del. ,Jacob ben Ruben de Huesca, polemista; 971
su patria y su epoca,,. En: Polemica judeo-cristiana: Estudios. Madrid:
Aben Ezra Ediciones, 1992 (Espana Judia), p. 59-65.- [Jacob ben
Roven + POLM-CR]
- [VALLE, Carlos del]. ((El paytan R. Isaac de Castellon». Sefarad [Ma- 972
drid], 52 (1992) [= Homenaje al Prof. David Romano Ventura],
p. 245-251.- [Issac de Castello]
- [VALLE, Carlos del]. ,Una fuente hebrea sobre los terremotos de Ge- 973
rona de 1427» . En: Jornades d'Histbria, p. 275-280.- [Girona + CI]
VARDI, Tirza. «Hatunna be-Agramunt: `Al sire ha-hatunna sel Selomo 974
Bonafed ["Notes a Agramunt: Sobre els cants de notes de Salomo Bo.-
nafed" ]». Jerusalem Studies in Hebrew Literature [Jerusalem], 14
(5753 = 1993), p. 169-196.- [Salomo Bonafed + Agramunt]
VARO, Francisco. Los Cantos del Siervo en la exegesis hispano-hebrea. Cor- 975
Bova: Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1993. 334 p.- [EXEG
+ Mosse ben Nahman + Menahem ben Saruc]
VENTURA I SUBIRATS, Jordi
- [VENTURA, Jordi1. La Biblia valenciana: Reeuperacio de la histbria dun 976
incunable en catala. Barcelona: Curial, Editions Catalanes, 1993. 240
p. (Biblioteca Torres Amat; 12).- Inclou la transcripcio del saltiri
impres a Barcelona cap a l'any 1480 per Nicolau Spindeler. [PrConv
+ LingPalTr]
- [VENTURA SUBIRATS, Jorge]. «Documentos economicos de la Inqui- 977
sicion referentes a los judios conversos de Gerona (1490-1504)» . En:
Girona jueva, p. 681-733.- Reproduit, en facsimil, de Cuadernos de
Historia Econdmica de Cataluna, 14 (1976), p. 79-131. Transcripcio
de documents en apendix. [INQ + Girona + PrConv]
VERMAN, Mark. The Books of Contemplation. Medieval Jewish Mystical 978
Sources. Albany, N. Y.: State University of New York Press, 1992. 270
p. (SUNY Series in Judaica: Hermeneutics, Misticism, and Reli-
gion).- Conte el text hebreu i la traduccio anglesa de diversos escrits
del Cercle Iyyun, estretament relacionats amb la cabala gironina.
[CAB]
VIDAL, Pierre. Les juifs des aneiens Comtes de Roussillon et de la Cerdagne. 979
Ed. d'Eduard Feliu. Perpinya: Mare Nostrum, 1992. 154 p.- Reedi-
cio, corregida i amb notes i bibliografia complementaria, de Particle
publicat en la Revue des Etudes Juives 1'any 1888; una traduccio catala-
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na d'aquest estudi fou publicada en Calls, 2 (1987), p. 27-112. [Ros-
sello]
VIDAL CRUANAS, Alberto. ,Las filacterias y la mezuza del Museo Biblico 980
del Seminario de Gerona>>. En: Girona jueva, p. 279-281.- Reproduit
dels Anales delInstituto de Estudios Gerundenses, 5 (1950), p. 235-236.
[ARQ]
VIDAL SEPHIHA, Naim. <<Existe-t-il un judeo-catalan calque? Oui!>>. En: 981
Cinq siecles, p. 137-146.- [LingPalTr]
VIERA, David J. «The treatment of the Jews and the Moor in the Catalan 982
works of Francesc Eiximenis>>. Revista Canadiense de Estudios Hispdni-
cos, 9 (1985), p. 203-213.- [REL-CR]
VIGUIER, Marie-Claire. ,Un trobadour juif a Narbonne au XIII` siecle>>. 983
En: Juifs et source juive en Occitanie, p. 81-92.- Intenta identificar
Abraham ben Issac Bedersi amb un trobador anomenat Bonfils, es-
mentat per Guiraut Riquier. [Abraham ben Issac Bedersi + LIT]
VILA, Emma. (El tractament legislatiu de la minoria jueva a Catalunya: 984
De la tradicio comtal a les assemblees dc Pere I, el Catolic
(1150/ 1213)>>. En: Mosse ben Nahman i el seu temps, p. 327-339.-
[LEG]
VILA RUBIO, M. Nieves. «Notas sobre la expresion de la subjetividad en 985
conversos aragoneses de fines del siglo Xv>>. En: Primer Colloqui,
p. 303-310.- [PrConv]
VILANOVA, Arnau de: vegeu ARNAU DE VILANOVA
VILLARO, Albert. <<La pesta negra, el 1348, a la Seu d'Urgell». Urgellia 986
[Seu d'Urgell], 8 (1986-1987), p. 279-293.- [Seu d'Urgell, la
+ MED]
VILLATORO, Vicenc. Del Calla la Sinagoga. Barcelona: Editorial Barcano- 987
va, 1992. 96 p. (Biblioteca Basica d'Historia de Catalunya).- [Cata-
lunya]
VINYOLES I VIDAL, T. M. La villa quotidiana a Barcelona vers 1400. Barce- 988
lona: Fundacio Salvador Vives Casajuana, 1985.- Veg. el cap. 9,
p. 111-131: <<Els qui eren considerats diferents dell altres>>. [Barcelona]
WALFISH, Barry Dov. Esther in medieval garb: Jewish interpretation ofthe 989
Book ofEsther in the Middle Ages. Albany, N. Y.: State University of
New York Press, 1993. XIV, 386 p. (SUNY Series in Judaica: Herme-
neutics, Mysticism, and Religion).- Us abundant de textos d'autors
jueus occitanocatalans 1 del context social en aquestes terres. [EXEG
+ REL-CR]
WASHOFSKY, Mark. <<The Commentary of R. Nissim b. Reuven Gerondi 990
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to the Halakhot of Alfasi: A study in halakhic history>>. Hebrew Union
College Annual [Cincinnati, Ohio], 60 (1989), p. 191-258.- [Nissim
ben Roven + PractRel]
WELL, Gerard. La bibliotheque de Gersonide. Lovaina; Paris: E. Peeters, 991
1991. 160 p. (Collection de la Revue des Etudes Juives; 11).-
[BIBGR + Levi ben Guerson]
WELL-GUENY, Anne-Marie. «Gersonide en son temps: Un tableau chro- 992
nologique>>. En: Studies on Gersonides, p. 355-365.- [Levi ben Guer-
son]
[WEIL, Anne-Marie]. <<Levi ben Gershom et sa bibliotheque privee. 993
Un manuscrit autographs inedit>>. En: Gersonide en son temps, p. 45-
59.- [Levi hen Guerson + INV]
WERNHAM, Monique. La communautejuive de Salon de Provence d apres 994
les actes notaries, 1391-1435. Toronto: Pontifical Institute of Medie-
val Studies, 1987. XVII, 303 p. (Studies and Texts; 82).- [Salon de
Provenca]
<<Strategies matrimoniales des Juifs de Salon-de-Provence (1396- 995
1435)>>. Provence Historique [Marsella], 37, fast. 150 (1987) [= SHATZ-
MILLER, Joseph (ed.). La famille juive au Moyen Age], p. 489-497.-
[Salon de Provenca + DONA + QSoc]
WOLFF, Philippe. <<Quelques documents concernant les juifs de Toulou- 996
se,,. En: Juifs an regard de l'histoire, p. 201-216.- [Tolosa + DOC]
WOLFSON, Elliot R. <<By way of truth: Aspects of Nahmanides' kabbalis- 997
tic hermeneutic,,. AJSreview [Cambridge, Mass.], 14 (1989), p. 103-
178.- [Mosse ben Nahman]
-. « Negative theology and positive assertion in the early Kabbalah><. 998
Daat [Ramat-Gan], 32-33 (5754 = 1994), p. 5-22 de la part angle-
sa.- [CAB-Gironal
[WOLFSON, Elliot]. <The secret of the garment in Nahmanides» . 999
Daat [Ramat Gan], 24 (5750 = 1990), p. 25-49, de la part anglesa.-
[Mosse ben Nahman]
-. Through a speculum that shines. Vision and imagination in medievalJe- Iooo
wish mysticism. Princeton: Princeton University Press, 1994. 452 p.-
Abundants referencies a la cultura jueva occitanocatalana. [CAB]
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Index de territoris i poblacions
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General (temes d' historia general que afecten mes d ' un territori ): 29, 31, 39, 44,
53, 73, 134, 292, 325, 406, 417, 514, 515, 596, 766, 788, 798, 803, 804, 807,
8o8, 809, 814 , 817, 818 , 827, 954.
Territoris
Arag6: 21, 96, 97, 102, 103, io6, io8, 634, 636, 644, 645, 649, 652, 653, 657.
Balears: 3, 183, 319, 396, 456, 466, 533, 541, 55', 552, 598, 777.
Catalunya: 32, 82, 117, 220, 559, 575, 6o6, 746, 757, 8oi, 8io, 811, 816, 822, 842,
987.
Provenca: io, 18, 71, 116, 136, 185, 186, 187, 309, 423, 42.6, 427, 432, 433, 595, 664,
692, 743, 836, 917, 923, 943.
Rossello: 148, 237, 979.
Sardenya: 683, 949.




Almunia de Dona Godina, la: 581.
Biel: 509, 510, 646.
Borja: 637, 647.
Calataiud: 566, 579, 580, 582, 643.
Daroca: 633, 635, 638.
Epila: 576, 586, 631.
Jaca: 318, 504, 655, 829.
Magallon: 648.
Molina de Aragon: 511.
Montalba: 83.
Osca: 55, 56, 224, 650, 688.
Saragossa: 92, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 107, 253, 611, 632, 641, 677.




Ciutat de Mallorca: 4.
Eivissa: 66o.
Formentera: 66o.
Menorca: 81, 178, 298, 544, 841.






Barcelona: 37, 42, 57, 63, 86, 119, 142, z68, 546, 573, 618, 661, 662, 705, 754, 767,
782, 811, 988.
Berga: 913, 914.
Besal6: 61, 330, 331, 334, 548.
Bisbal, la: 345.
Cardona: 50, 145, 837.
Castello d'Emp6ries: 139, 261, 730, 731, 732, 733.
Cervera: 531, 532, 542, 967.
Falset: 909.
Figueres: 839.
Girona: 7, 8, 20, 66, 67, 68, 69, 70, 132, 141, 167, 182, 258, 259, 260, 261, 290,
299, 300, 301, 302, 303, 304, 348, 527, 536, 537, 558, 587, 588, 589, 591, 592,
594, 599, 607, 609, 61o, 613, 614, 615, 666, 708, 724, 725, 726, 755, 811, 812,
895, 931, 932, 973, 977•
Igualada: 191, 951.
Lleida: 88, 146, 354, 787, 813, 834, 904.
Manresa: 295.
Moia: 780.
Montblanc: 2.42, 548, 775.
Puigcerda: 214, 602.
Reus: 322.
Santa Colorna de Queralt: 28, 30, 193, 905, 907.
Seu d'Urgell, la: 64, 65, 617, 986.
Solsona: 143, 535, 728.
Tarragona: 877.
Tarrega: 532, 711, 727.
Terrassa: 87.
Torroella de Montgri: 345, 934.
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Tortosa: i38, i9z, i94, i9S^ 33S•
Valls: 906, 908.
Vic: 684.
Vilafranca del Penedes: 548.
Localitats proven^als
Ais de Proven^a: r84, i88, i89, 42O> 421> 43^, 43i> 434 43S•
Arieja: 225.




Carcassona: 306, 30^, 308.
Cavalhon: 329.
Ieras: tt2.
Manosca: i89, i9o, Si3.
Montpelier: 33^ 47> 90> 285, 422, 428, 429 903 9i5•
Narbona: 326.
Salon de Proven^a: 994, 995•
Tolosa: 996.
Localitats rosselloneses







Castello de la Plana: z2I, 563 567 87S•
Elx: 344> 404 838•
Montesa: 333•
Morena: 332•
Sagunt [Morvedre]: i79, Sot.






I I)t vft1, I I I II - III RI (v^yyi I I v,
Abenmenasse, familia: 799.
Abraham Abulafiya: 2, 442, 446, 452.
Abraham bar Hiya: 19, 234, 264, 450, 597.
Abraham Bibago: 485, 492, 682, 740.
Abraham ben David: 171, 665, 935.
Abraham hen Issac Bedersi: 983.
Abraham ibn Hasday: 129, 130, 131.
Abraham Rimoch: 946.
Abraham Salom: 952.
Abrahim el Genet: 545.
Arnau de Vilanova: 23, 255, 257, 706, 878, 879, 88o, 881.
Asset ben David: 902.
Azriel: 48, 49, 297, 342, 695.
Bedoz, familia [urgellesa]: 64.
Caravita, familia [gironina]: 932.
Ceti Leredi: 578.
Constantin, familia [aragonesa]: 582.
Cresques d'Aurenja: 307.
David Quimhi: 211, 674, 851.
Esdra de Girona: 695.
Falco, familia [gironina]: 931.
Guerson ben Salomo: 284.
Ginio, familia [aragonesa]: 605.
Hasday Cresques: 5, 34, 365, 366, 367, 368, 370, 372, 373, 374, 375, 485, 496,
499, 512, 523, 526, 669, 687, 737, 739, 771, 848, 85o, 873, 882, 960, 961, 963,
970.
Issac ben Rovcn, el Barcelona: 59, 457.
Issac ben Sesset Perfet: 79, 458, 756, 930, 933.
Issac de Caste]lo: 972.
Issac el Cec: z96, 438, 459, 460, 696.
Issac ha-Cohen: 919.
Jacob Anatoli: 883.
Jacob ben David Bonjorn: 149, 150, 151, 152, 153.
Jacob hen Roven: 157, 890, 891, 971.
Jafuda Alatzar: 765.
Jafuda ben Barzilai: 208.
Jomtov ben Abraham, el Sevilla: 467.
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[ASTG] Astrologia: 493, 824, 900.




[BIBGR] Bibliografia (tipologia de fonts, metodologia): 32, 135, 165,
z16, 327, 328, 484, 557, 759, 760, 761, 762, 991.
Biblioteques: vegeu Inventaris
[CAB] Cabala (en general): 6o, 204, 205, 206, 209, 311, 312, 343,
362, 415, 437, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 448, 449, 452,
453, 459, 460, 625, 6z6, 695, 697, 703, 887, 892, 902, 911,
969, 978, woo.
[CAB-Barcelona] Cabala (a Barcelona): 439, 447.
[CAB-Girona] Cabala (del cercle de cabalistes de Girona): 244, 296, 310,
451, 922, 998.
Calls: vegeu Arqueologia (en general, topografia, sinago-
gues)
[CI] Ciencia (exclosos els temes especificament astrologics o al-
quimics): 72, 149, 150, 152, 153, 166, 269, 270, 272, 273,
275, 276, 313, 314, 315, 316, 414, 507, 516, 523, 525, 526,
533, 571, 785, 790, 802, 826, 831, 836, 920, 973.
[COM-M] Comentaris (sobre midraixim): 361.
[COM-TD] Comentaris (sobre el Talmud): 409, 468, 470, 474, 6z3,
624, 712, 86o, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867.
Comers: vegeu Economia
Conversos: vegeu Predicacio, conversions
[DEM] Demografia: 57, 114, 331.
[DICT] Dictamens (reculls de responsa sobre temes de jurispruden-
cia religiose): 39, 229, 235, 239, 247, 251, 341, 458, 467,
559, 56o, 868, 869, 870, 871, 930.
Disputes amb els cristians: vegeu Polemiques (amb els cris-
tians)
[DOC] Documents (edicio de documents, complets o resumits,
com a objecte principal -excloses les obres que conte-
nen documents en apendix-, estudi de fons documen-
tals): 77, 87, 119, 137, 145, 177, 191, 192, 232, 301,
336, 390, 464, 527, 536, 567, 573, 574, 606, 636,
637, 643, 653, 688, 716, 731, 764, 784, 795, 895,
924,967,996.
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[DONA] Dona (el paper de la dona en la societat , exclosos els temes
medics -sobre les questions d'impuresa de la dona, vegeu
Practica religiosa ): 93, 105, io8 , 190, 231, 268, 293, 421,
424, 425, 435, 578, 668, 677, 92.1, 995.
[ECON] Economia (treball , oficis, comers; inclos el tema dels pres-
tecs ): 27, 28, 37, 42, 92, 107, 268, 281, 291, 292, 318, 349,
352, 405, 431, 527, 541, 548, 593, 594, 6o9, 612, 684, 754,
778, 8o6, 8z8, 951, 956.
[EDUC] Educacio (ensenyament , mestres, escoles): 390.
Epigrafia : vegeu Arqueologia (de testes amb inscriptions)
Etimologia : vegeu lingiiistica , paleografia , traduccions
[EXEC] Exegesi (biblica): 162, 211, 245, 274, 277, 279, 280, 340, 384,
407, 447, 469, 470, 475, 480, 486, 519, 5zo, 620, 621,
627, 628, 629, 630, 698, 700, 701, 702, 703, 718 , 851, 885,
944, 946, 975, 989.
[EXP] Expulsions: 56, 113, 125, 177, 306, 400, 423, 433, 477, 567,
604, 615, 634, 640, 641, 642, 643, 648, 789, 797, 857, 953,
954.
[FIL-R] Filosofia (de la religio ): 121, 157, 212, 226, 233, 240, 363, 364,
366, 369, 381 , 385, 386 , 389, 490, 496, 499, 530, 538, 539,
569, 570, 572, 616, 627, 739, 847, 873, 896, 898 , 899, 901,
927, 936, 952, 970.
[FISC] Fiscalitat: 89, 187, 611 , 777, 82-9, 832, 876.
[FUNC] Funcionaris (ambaixadors , batlles, cortesans , servents en
general ; inclosos els mercenaris al servei del rei): 25, 127,
545, 792, 793, 796, 799, 805, 821, 823.
Gramatica: vegeu Linguistica, paleografia , traduccions
[HebrCr] Hebraistes cristians (coneixenca de I'hebreu per part d'au-
tors cristians ; exclosos els aspectes polemics): 199, 929.
[INQ] Inquisicio: 36, 51, 110 , 290, 707, 775, 977.
Institutions de l'aljama: vegeu Organitzacio
[INV] Inventaris ( testaments , vendes de Ilibres , noticies sobre bi-
blioteques ): 67, 304, 395, 396, 430, 436, 579, 58o, 584,
6o8, 708, 993.
[ISR] Israel (consideracions politicomessianiques sobre la terra
d'Israel ): 362, 372, 437, 450, 670, 695.
Ketubbot: vegeu Questions socials ( relatives als contractes
matrimonials)
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[LEG] Legislacio (cristiana sobre els jueus, situacio legal): 43, 69,
73, 167, 200, 237, 330, 633, 654, 655, 843, 923, 984.
[LingPalTr] Linguistica, paleografia, traduccions (inclou etimologia i
toponimia): 74, 118, 124, 176, 202, 217, 220, 2.47, 256,
284, 288, 357, 472, 531, 552, 561, 6oo, 674, 675, 685, 686,
783, 8oo, 838, 926, 968, 976, 981.
[LIT] Literatura: 16, i8, 58, 129, 131, 133, 136, zi8, 265, 339, 679,
742, 748, 750, 772, 773, 781, 853, 855, 889, 983.
[LIT-HOM] Literatura homiletica (sermons): 408, 410, 411, 473, 737,
882, 883.
[ LITG] Liturgia (inclosa la pregaria): 59, 457, 481, 962.
Llibres: vegeu Inventaris
[MS] Manuscrits (tradicions manuscrites, troballes de manus-
crits, identificacio de copistes i traductors): 11, 17, 46, 75,
109, 18o, 181, 257, 294, 388, 5o8, 553, 562, 667, 776, 846,
910, 92.6, 928.
[MED] Medicina (temes medics o temes historics relacionats amb
la medicina): 23, 90, 210, 215, 223, 227, 230, 251, 255, 256,
263, 285, 286, 287, 288, 289, 334, 420, 427, 454, 590, 617,
728, 802, 822, 907, 915, 918, 920, 986.
Messianisme: vegeu Israel
Mestres: vegeu Educacio
[ONOM] Onomastica: 112, 466, 723, 945.
[ORG] Organitzacio (interna de les aljames, institutions): 54, 79,
88, 94, 95, 106, 146, 243, 326, 341, 434, 566, 638, 688, 730,
731, 763, 919.
[POLM-CR] Polemiques (amb els cristians): 52, 80, 84, 85, 120, 126, 154,
155, 156, 158, 159, 16o, 161, 163, 164, 169, 170, 172, 173, 174,
175, 199, 201, 203, 249, 252, 254, 278, 320, 321, 374, 375,
391, 392, 393, 455, 465, 501, 528, 529, 555, 556, 622, 669,
689, 691, 706, 709, 747, 769, 809, 844, 856, 870, 890,
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